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JM lam i un mes PSO pcsefí^' i
M vintiüsi 5 pcUtas irimestHl 
Número <$utiÍíoifM céntimos
SSftátitC^j jkbMimsTftÁcRHI 
•R'T -MÁRTÍBsá'r lo ■ í- Í2 
Teléforsó itámero 30
k m á d o  t i  de M ayo de t m »
'é
•n belleza, calidad ? colorido. 
Expósicidn: Marqués de Larlof̂  y¡. 
Fábrica: Puerto, 2.—MÁLAGA.""
Uym,
Iü ’fe g ii íl l  cláraVséén hüeíga,—aftuncfándoloi  I  i P f l I  autoridad dvü déla provincia con la anti-
w  fábrica de Mosáícos Hidráulico  ̂más antfeaá ;Cipaclón que marca la ley- en e| caso de 
; . ; de Andalucía y de mayor erpottacidíi í ! ¿i^e aquello suceda. . Por lo tanto, que á 
j>g ™ ese eytremo grave se llegue ha de eyitarloí
^  g ^  ^él Gbbierno obligando ála Direcciótir aéW
* J§J€  p l Í i l | §  lo mandado^
B&ldosü8 ¿eslíoy by{o reUeveparaornRSuegta iy  subterfugios y sin
'ctdn. tótá'íbnes á mármp̂  ̂ "̂ |  resistencias de ningún género.
Eabdcaciáji de todLa clase de objeto de piedra I No hemos de pintar el cuadro de los
“# r ^ f Í § t i * s n í r s S D l 5 S d í S ¡ S f e S “ ® ^ ^
culA'pHéaTáao*. wá a~rÍ8 líaítaciones hechasP^ffBT^^®^?® ferroviaPa, por gue eátoí 
por algunos fabricantes, los cuales distan muchálll’ lé Élcanza (áféuaiqulefáj-hnl^ lleg^fi
sé dse gravé extremo, an!es de consî n*?; 
tíÉ&e el SaiiteámfeMo de una huelga «« 
esa Importancia, debe obligarse h la Comt 
no sólo é  que dé exacda ejecuefófeái 
^^sa real orden, sino d que suprima el Me li-̂  
^ 8^ 0,-ísl el funcionamiento de esa dichona," 
' discutida'y tmida y  llevada institución, efué; 
rectiázaih^lbbrérol, f»á de sef-funeste 
; permanente manaritial'Tjte-peTtiirbacícmEs 
■ ¿^¡.conflictos cohto etdé que ¡Slfdriii están 
’ áménazados po^ cplp^ i^ la  jobeitía yjtés- 
tarudez de la Olfec^ója ^«v:?up»iG©mpÍa|ía 
explotadora.
lsMe-p«e4e“és»e©flG€err “ífaténdo^é*'^ - 
un~«ervíeiO‘"póblico de ''la Importands 'dsl 
de los ferrocarriles, la gravedad y la trans­
c e n d id a  que rewésentai^ el planteamiép '̂; 
tó de hpdgáf^^ib^ie ^ t á  áatado trahqéyr^ 
póí todos ÍO^itiédfei qtjé Sean de ^ ó n ,  dé 
legalidad y  de-justicias qfié Uégué d fcabéit- 
se efectIVe#ifcdéfd6 dd6b tá§^  did:é|ftp- 
che por la Sociedad obrera IJrifÓil Féffd* 
vlarla.
Vamos á tratar esta cuestión coinO nosf 
otros tratamos siempre las de esta índolé, 
con serenidad,jufciQ , sin echar leña ai 
fuego y sin exacerbar los ánimos más de 
io que ya están en el pérSoihal férrovWíqr, 
á  consecüehclá del desdj^hadó isf .debatidó  ̂
asunto del Montepío, ‘
La opinión en. Máíaga ha seguido éste 
proceso da lucha entre d  elemento obrero 
de la Compañía-diaioSiÁfifi^lt^Py-fa Di* 
rección.y no es necesa^^toháiSi^hi^fia de­
tallada de él fn estos momentos. Infinidad 
de articulosT^e Cofniíî  ̂ han pu­
blicado en los periódicos/asi cómo muchí­
simas reseñas dé sesion^^J^ tnitiná celebra­
dos pér la Unión FerroVie^id para tratar del 
Montepío y de la actitud de la Dirección 
de la Enípresa;
También él ptíbllcó conoce Ja Interveh- 
dón gumeri esto conflicto han tenido ’ las 
auíorrdaaes, yipof ültímo,la real erden; dic­
tada por.el ítiinis^o de Fomento, que pu*. 
blicanws oporttmfflw^nto. k ¿
Las cosas, err^él terreno qUe ahóra están 
planteadas, no permiten hacer fiísíoria re* 
írosptGtiVá. Hay que Jrr¿e.lleno á ia cues­
tión y ésta esactuaírhéñte, que anteanoche 
la Upión P^roviaria acordó enérgica, uná­
nime" y entüsilsticamente dedérarsé en 
huelga, si Ja Pírbedón de la Compañía ho 
da exajEtp cumpilmienío á lo que se dispO' 
ne en Ja citada real orden; acuerdo que' i 
estas fechas habrá sido puesto bfidalmén- 
te en conocimiento del Gobérnsdor civil de
Ademls, ocurre que este eAd fememos mi' 
re8upHe8to.merffladd, por áoflVos 'que no he i 
í | ,cde OT^festar, pero qtíe •hace'cteco UiíisesqflB DE TO LO XBpPoxlinacíÓB 4# un mbdéild Iqa pedaras piibllcoe con íá feptosealluííŵ ^ieCluded da M á l a g a . i , ---- ------------------------------ -----  ̂ . . - *  • ^  ..........
Xa.dudsd es el recinto donde «menos dttoái! parte ds é! ee encuentra en el ministerio res B A X I I I M Ú S A  M J E . A N M A J j V C I A
datMsvfVéllpef^íBéélM. La ciudad et i L ^cof p í s nd l en í e  dek reso f̂cíéu îto .^7 ' «  ms ' ' " '  m  • • ^
-meJoB ios hiiiSMtoé el mhjfatro.̂  .-4.̂   ̂  ̂ r | (3.0
-van Imprimiendo su» energhs y sdorftáííOTe Y  jo , como a’cslde, he dfk coiser estos h s-í Cura las enféipíédadés. d^JaivVíea-resiiiffeldrlái—EgpecíáV pá los' catartos
« S » »  ^la antigua el centré del comprefOi Hetros recibido unRJiáíérféioqdí átfí(mltoy propietario don Manuel de? en Tc»ox.-~
Londres,’ ó ie \ld», lalez, cli esfíbm del'ilÍÉí\entcrpeñe, la obra de! Ayunt?irnterto,;pbrr!ar üe 30 de Juntoydé 1, de SepF^íbrs ai 31 deO-cíu*
•ifóicfm:q»eiwdfte:j«r«aH«teádo .̂Fnfft.W^^  ̂ de Ishorar cuantos S®̂ 4®8S# *-P »í higiene ypor íá proximldedal Beíftearloy por su
: La eíúdísdĵ d^ Sgr Uiiiiitsmo «ná p ^ iiS C  en estoft^C8fios,¿slR disíincíóa de aatícfsm! P«püca^«ieî 8 ñffe|B redonda, hay mssítas separadas, á precios oonven-
lejsna como TckfOila capltaldel }.bandereaspoüílcaf. . , < '
Ye Aclaro'qse una ddiuimásgf'aíaa'Jili^é-l La Vfdaeconéltóca t ó  v---., i.. , sv ’.-.n- ■> - - íh
^oim»iSqu8;.i^<óbL  ̂al.vteltíc idldm filar% ^i|'á ifísáfe^& -^  í á ; e s d ^ é m U á ,  pofqljer'g!mfetíf pide que ei citadamh
Wodiglo*a aclí?íaatóe'su8 habitentef. '4 é^ lK rav e  óbstácafo á^s^&íísetaqUeiSisi'hdfeb^Uíis iMotrO#4ídíSiésq^'#^ie»t3ntes dei pueblo féste, ^
jan en ayiía&Ueddhlfá^^g^p f̂iU|r C|̂ q d'.sJievarse á la práctica;, tantos be-; répub̂ fCsnd de Málaga, tmnblénbstentataoi la I  E l se iir se údmito í  loVtoiwtsdo
delim vóteaued^rixlstóneúrel pálfii. prodaeirfón á Mátala. i represeníaclóa de ese elemento Reairo gae nos f por élseñor Encina, y pasa el Informe á esta*
Los exploradores lÉ  taŝ ihomtsñeS’ d o s f f t K ; < ^ i e ¥ e n t o t o « ^  ^trforeéiussttfra^osVíísto qué tog^éráíémcW|dio del Inspector;de Sanidad'RiHatc^ál.
Pá í̂ V8|^otoc8«do unos vasos metálicos, qóî  simo, íenemoi? el proyecto4elamlií?f la prime*t1a^m!n!&trac!ÓtfRiUR!clí[iá1,'qíft̂  " *
te pese é estudio de
sra-pb ar fiK;<̂ ie¥8ntoto«diuuefiíáll tr gbi  ̂ f0]
 l tfi * ila^ lnl&tra l R’ iu f tj i l. ífe tá 
reáfstenJá acción de Istia va, en lea que depo4|ró de diehaá deudas, y otras dos. ■ se hallaba,
sitan bor eací-lto eítoiul^^^ este Ideal lo hayámos realizado, ei ‘ LpÁ y «pasicJiamíentoÉ poUtléos
ptiíiS. «\n, el r bíísfh'rtíi ns?i»: .« íi "ííí̂ á rrash ¿t¿tl AVHnf'aniiei!tíl r»b(l?áp,P« rn ji ersifíí Sn tíídsíK eeañ.:
L m m m
tíao. co : ! 
pérderlá, né
«íembfadó la |lgú!en^
b ^ É I& lo ^ í^ i^ llo n t& ñ ez . 
Vtce'pre&ldeiiteiDon Bernardo Carrillo Qa-
¿ecretorib: Doh;ÁntoolQ’D^%^^^ 
yice-secretario: Don José Gárcía Etochez; 
Tesoreroí DonAntonloDía* MoyettoL' 7.'. 
Vmlsfes: Don Miguel Díáil Uibaáe|á, ;ddA Jo 
sé Tfliftjé Qoñzáltes, y doirí, Salvador,, 
^FaMa.;: /  -
Juv@ iatu4 .
sacrificar spsv vfd^ffih ardida ía jdénéía, son 
grandfis IbdfüfeSW §H*-̂ ító îiaeler̂ , porque 
qua nadáuí peta sevpcSspfraí necesltáíjue los 
siieesttos..co«qu!stenel;ésofi‘iíudéla niheaéis 4'M 
Í 8.f!8i$e!sr; y conslganálníimdlr̂ á, los futuros 
cliá̂ adanos la abnegación y  el sacrificio por 
todâ jcausa justa ymobiie.̂ >. 
j  No ha de deíatme Uevar de adjetivos' ni de 
fnótileâ retorlclsfnosó pero si quiero, ahdra que 
se van apartando los AyuiSamlenths de aquê
I  yuníamleíto» ñor dará coa empi ño todas esas. producélî RdéÉ perturbaciones, y es necê a* f igj ggj|Q|. Escobar RIvaíía. • 
reformas de 4úé ton «é̂  halla la rio qué 4e8aparezeQh,'’ píp’qu9 se ha dado-ell m  ,7 i  * 1’ ' \ ' >
cltidsd. y . /  jeasode  ̂ qué, pe#« coiRUatlf alpáfÉldé repub̂ -3Í  iTQ/Sm éO (l6 W ílíl ViCL
Yo e8perq.̂ !!iu|ra¿ han de ca89fcmJ«se h9’:!̂ parado en ninguiia clase de
■efíctunr en t«1 sIllM o  íó'i’'té b rr............................
lia qoiqi!î ^óA Jérrga de !os municipios roma- 
mis, hablaros dé vuestros derechos y al htb «r
^vuestros déréchi^  ̂lo:^ré‘tambféii de vués- 
tróS'deberes. ■' ' .
Ténéli! Érandeé- tíbil^tóosteá ntoráíéb pafá
,-Jíq"'‘ -'̂ ..... -
t f )?\®̂"*®®̂iyi.®®:ña SUíKl4^.||aGprj3f süstsai3f|do|T.-?®Jf®®
pueblo de dUe torio la segur! •,
d¿d de que sea íé/ttáétfif éiltozmente por eL AyuntomlJiUtq, câ pâ ^̂  ̂ qúe,f cáso dé hab^ 
"■'lyoiítoñsrna^rclvlj. c, - k ; l ' ; i prospera do, núbiéra producido la bai^^
fendo dŝ  ííuestfaŝ paf te: s t vspresentaiita • dél Municipio; y por .eso yo mecongfBÍuíór de
fú S l s e ñ o r  É n c m a
Aibitopoderes i f^bllcés, entfendo^^uelieméi tos^ñ^l^’̂ éñfoues bscĥ ^̂  el señor. Coh^n. 
dirdé¡toiigé8U^p^e4 h;iéSé lieblé '̂ áSpirsclón d i ' | e 4 é; ¡ qué'ép ¿u géstíop* no sepá rgulada pqi 
engrandecer á Máip^r(AptobaCf6iiJi • - 1 pt'rjs que fas procurar eliden-
—  I estof y  él progreso dé la provínála, d s s ^
idose en ciertos casos de su condición de fe ; 
1 preséntatité déf podlr éjécíttlvó, pera erlglrsé 
I en p B i^ í^ l «fe toda ld^mofeÍ€s*yjiiá8¿yraie" 
Ida dê üféñprbceda.
I Yo he mantenido, .hace bastantes años, reía-
alláea ml̂ ju-
Hace, á conifnuact&i^álü de la psisbrs, ex- 
pT^ndepe eu tos slgufsntos térmbm ' • ' 
 ̂ ‘Sírtfe’'éé* a
0
í  ímeiítéfc0ifia6íféli'ír€6íhfe'íí^í'
■ « I»  <yi^«ift»-l¡w !»»creeilorB por lu  paWo-t gn primer térmlnojm «p^lrlgir un re W
; Por d . .p c s ^ u ^ p « .w ^ é .d u  u « r
ctodadŝ -̂soavuc? áJat Jifeíto general de pri* qt̂ jótíloiRfesHzaron désda hace treinta años, uecho
l l ‘ÍS  ”  ' í  1® S®'?™: * ' '^ *< “c'«nJt.4aportantMiiB)8rgi enlp p ob V l, íimtb'ía be de ofrecer al «Mtor Gomeage »
ÚToixiÉb Domingo ó lás dos de la tarde para ^fó^vsmrdsdljgiios dé fe grétlt^ déVué6trod|j¡gĝ {|¡|4;|q(̂ (]g,|}f̂ ggl̂  ̂ áfeeSré —
frases de elogio que ha tenido
:'lr K Débsítpedir «l Ootáefnoto-brébcfóía 'ds.una qie^fg. y por sus propósitos de laborar en pro d 
^/T5 Ualverslá^,.pttés;Ahtó^
? . ■ ceru.,pacte de España, y exlsWendó Uftlcamento ‘  ̂ é
despacho de la orden del dis en la que f^urati sucesores.
asuntos de bastante Interés. y  
Ĉ Máfega 9 Mayo 1912,-rE I Seerttori
M rda^drig iiez^  a s e é fttf uftl fi
i establéclmfintos doeehtes,^y de-| _ jjQ¿oji^5ajj¿(gijiog^
El domingo ^  dél4 ctiiÉ, S teé*hd^ 8  d'3-'!ft Jecho, no para pedlfj^náhagía* «xlgir Itfv Málaga, y existen concejal^ querlísden vér 
ñócite, tendrá feger 0» «í Géstro-ld^toétlfót k» Padero culto á todo cuanto signifique mejora y
obreró ropubllcelíradféél Séte-Bérrfetó dél ^
Palo, tiRs cotfsrancfe sbcaológÍGéhSCbré éf téma 1 S w . l Í Í  J 5S  prpblemas locales que hsy que J ^ ^ s*
Ideales redentores, á cargo ¿el coippaflífó|«|* raa el eócuamicofídJáilta
Mlgtid'Marín;
L4 qiie sofpoúe en cdhéüMéblc!f‘̂ 
rrelfgloiíarlos pato que aéfiitáfly ’ '
sop, V jpoiióinic®y ; 
qí al p^méroyurge sanear lâ
modd*fé>p^of^ '̂éneént^ económica del Municipio, para ponerlo en con
ctoU.-Me«dO:iana Málag^ grande,  ̂uatoa per ¿fetones de a c ííú i^  éniiífegae^é ímpopt^tiéí; 
f««f M  d^f<»K oe^feiM í.fw tesl«t-ciw i^^ toreacíucS^gpe! pi^eaiá^sanltarfo estriba 
I toñáf y a?í se acabaría por tener un^Ufllsífiraw pofveutr te  Máfegár sé quiere convertirla ̂dadmptóOí Sln que.repre§eata8e gaato;algano - > . v v . * . . . r. ? u v 5* . .. . . .
fe
üiéieí^dé a^tsliésp^to sebéide, propia de fus 
años jqyeniléf, la emplee ahora en defender jas 
aépttocfeheS dé'ta ptovínclÍB y velar por Jdé fe' 
tereses del Ayuhtanilé«to“ dé Málaga.’ (Muy 
bien).
Los señoqe^ Armaea y a protestan de
fe actitud ademada par fe empresa de Transías 
y se acuerda J) becho por ei Ayuntamiento.
O tro s a s u ñ io s
Pala á la comisión coiréspcitdléhte una co­
municación de! árrendetarlo del segundo grupo 
de arbitrios; munldpafes, partfe!pándo que ó 
pesar del tiempo trailscürrido, eun no ha satis­
fecho loa derechos el cqntratküta de fes obras 
de fe nueva Casa CapUufer;w 
E l alcalde da léctura á una ; caria del señor 
Armlñán̂  dando gracias por los acuerdos que 
adoptara fe Corporactón municipal,' .expresando 
su agradecimiento  ̂al exdirector general de 
Obras públicas, por sus trabajos én favor de 
Málega. (1 . ; í , . í .
E l señor Madojell dice (feo sp ha agotado el 
capítulo de Edificios uel Común, por efecto de 
las obras que se realizan en el cementerfe, y 
que convendría doíarie^on el de Calamidades 
púbilcBS, por ser él que más le le ésimlia.
Se aprueba esta propuesta.
Despuéi Ml^tiímááa'y élíjfeúlhtey razona­
o diicurso dfbi&ñpr Armafa»¿ej] Gobernador
j Estppaespn hpIfgQ 
■ óbligucíóa que íensdf/
afeo un» recuerdo éíí uíía ééticlóñ In^emaí qué^cbiúplía Véataj ® ®®̂ ®,®amente. ,c(?n N.fa y 0̂ rs[s qapltofesV^^o’éo
I bíénryo te'pábsadp na^ho sebre esta ^gujgg. . 
;{GueltMtíy Véfildo á deduptr, cemo c(fei|c|fn' ¿§tQ 
i, GlSy qué á Málaga te hace falto, ébn..úrgéhcla,'̂ ^̂ «̂ ^̂
ven féébtecidás l^ii^Jíq^g t ó  ínyér-
Ayuntamiento, a! acometer esos doi
- V-  ̂”  r- "v*L - ".r ’üv" --y « i ' i  A prcb.femasprímordfeTe8,né8e8itáiMfepensable*
Borla b érb itó  avll provbfcta m >  m m
lié de Salinas. 
mm
séñGfés qtíe constituyen el CJoftiUé de Ccn» | |a convertirían en m  énipbrte de belleza y d© (UmnitoeT S K I S —
te  todos los requisitos dé afracción y ¿4?; J * | ^ r é ^ g i | t o | e c « ^
' p4ite',80udbísjn,i^
ñ ^ te te s  eúferm08,_sitetodtfe (jgiiw j i t Ul-Beñor /  - :;:
 ̂ . -i , V iVlyte Wepy8niien.dt«fr.utar,de..lo|tejfi^ ■ '•:v'^
Ld SeSlÓñ dedVíOChe I fe Hátoralézahaprbdígéte á clerí^ Elprésltenté te  la feaiybfíá ra
PtoMibda el logar p f é f é - j c l ^ ^ e j^ r e s t ó ^ ^  /  ;
y  o 'se. que estoy deltete de | Lleva W ^ ^ te ñ o r  Eshújĥ  fes pafebteis que
honrada>‘ ;j,g ptohuhclatee! seño Clpbernador, al hon
que segurartiéniie estará, ya taintiléri írasnii 
jldo al GóbieTiio.
Gomo se ye  ̂ pues, Jos obreros han pro- 
cedíab córréciamehte y di^tiíb deP la 
legalidad y de su derecho; primero flkn 
apurado cerca (1̂  i|,Direcc{ón de la Com­
pañía todos losf écúfsbs de que podían dis­
poner; Itíégo han acudid<) á laé autoridades 
y al ministro déj ramo, y después, cuarído 
ya itb iés qñédába otro remedio,al acuerdo 
de la huelga^ con el fin de vencer, resisten­
cias y soberbias qüe es una verdadera lo­
cura intentar soste;ier, cuando no hay ni 
lusdflcaclón ni deVethopara éllo.
Ahora la cuestión se reduce, para evitar 
las lamenfabites consecuencias de ía huelga 
ferroviaria^ á que quién puedé y d p e , 
obligue, por ios tíiedlós dé que dlspí^fie, á 
la Compañía de Andaluces á qpe de cum­
plimiento estricto á la disposición ministe­
rial de reférenclá, á fin de que en la coB- 
féeeión del Reglamento del Montepío y en 
la administractón de éste, tengan los agen­
tes la. debida intervención,«según se dis­
pone en la mencionada real orden> y como 
de derecho y de justicia correspondo á ése  
pGrscnsI* ./ » .
. La Dlfeccióri de ía Compañíq, con sus 
réstetencias. Con su ofgulíO déShiédido, con 
sa desatención á las réclamaCiohes conti- 
liüaS'^teioá * dbrerba, ba logrado apurar la 
paciencia de.ástjp^, crear entre ellos un es­
tado dé fiíndado'dlsgusto y de justl|ieada 
indlgnacton, y no creemos .4“^̂  ?*
cér lo mismo ‘abOfá qu^ ya se impouela 
necesaria X  argente actuación de los. pode­
res públicos, qtíe'tienen que velar porel 
exacto y puntual .cumplimiento de sus dis- 
posiéiote. ‘
Antes la Dirección de la Compañía, fte- 
da en su influéncla y en su poder, desaten»- 
día los requerimientos y las reGlamadones 
de su personal obrero, en lo que respecta 
al antiguo pleito sobre el Montepío; ahora 
la cuestión varía; ya no se trata de aes- 
atenciones para con ese personal; se trata 
actualmente .de dar cumplimiento á una 
soberana disposición emanada del Gobier­
no, y á éste le corresponde, sin excusa m 
pretexto, velar por su autoridad,obligando 
á ía  Compañía á que acate y . cumpla io 
que se ía ordenaw ’ ’ •
Los términos concretos de la cuejstlón 
están fapy reducidos á lo siguiente; El mi­
nistró de Fomento, esto es, el - Góblern(5; 
ha dictado una real orden disponiendo que 
la Compañía dé los Férrócarriles AndaílF* 
ces dé la debida participación é intervención 
á stís agentes en la confección del ¡Regla­
mento dél Montepío, y en la administración 
de éste; los obreros de esa Compañía,re­
presentados por la Unión Ferroviaria, ante 
la sospecha ó ante la evidencia de que la 
Dirección se resiste á cumplir lo queée 
dispone en esa real orden, acuerdan^ de
De don Manuel AyatedMa^tnez, pidiendo se 
otorgue escritura dé propleíJad de un metro 
tí^ncla^^^pte tes 86ñbrb8'M^bl^H f^ “®i<1® smoltaés.
*líÉ4 ..fíiftaáie fes ¿JcrntestfisteMs que; fé.ban . P,® Dé^ado EerníadeZi relativa al
dad9.dtetdli#tWj Vu^VódíteBerte honra de fjsriado de ios restos dé su hermano don Fran- 
dlrlglrcBla palabra, dldsndo algo, siquiera seé 5“® «® en «na zanja de! ce-
muy breyeméRte, ^(«í^^^IlfeüéSlfé'WW menterlo de Ssn Migueli j ^
A la de Cementerios. ; ^
|M f^ é 4 í  í Jiébllíte /  , í̂ ®̂  supernumerario dé te Beneflcen-
Hace algunos e fi3 í% 8 j|llW b b f municipal, den Frañctsco Herrera, pidiendo
de Borneo, ver uiipajarl- ««mes de Ucencia. ^
fein»y<péqué®o;‘íeti^ip!úmá«íerte <dém?ñ^ ^  X
p i e í t ó é í ^ . - é h « m í á '  ’“®”> H®”* 'te n  Tomia Díaz García, ph 
a r 6 ^ / f # « | n ^ í f p ! ^  tff» Item^dem, ^
■ "  •? misma, . .-.. ve. ..;; ... ■,
Étíáfbftréíitéménto^Sf éíméñpf támójjb dé éii « “ ® !®* peáleos &upernum8ryrlo8 de la B¡ 
fruto; ficencla municipal, feteresante sustituirse
Éxtran$feé3£^tonto4«ééf"^bá i^jsrito no *̂"®
ea-
Goménge, se reunió^ añOfche ja Córporacteij  ̂̂
municipal, pafa celebrar sesión te  segundtí satrfte admlnlstoar
comroMtor^. _  cIVl) ítífea l ™®"}® l«fe Int reses ^múñales, y pCr. eBéíí^ juróos coit savgfta, mérecéiíblgo más que fes
e f A l t ó t e t e í j f f l ! ^ ^ ^  í® seJgiiie goa»io¿-.v.* ? ^ | f r a i e 8  dé?<)rtetfa€on,que^ uAumhni tes’
Ffnnlerf^ado7eétr^%^^^^ Mc falfcltoqebabfer sido norabrteo^bg^ tes ®o|eraadores (^vlfes,
cejaiés, precedido de maceros que luefen láí 
dajtnátlcas de fes grandes solemnidades. . _ _____ _____ _ iehgd que expreiaro» fetfefaccióh que me ptoqubé fU réCtltod jtí̂  ̂
A^unfam!áiíw,|iOr ló éqal oS féífclto ;á to 
pues ál Yénlr á' aesénípeñér er hénfoid' cí
En ios escaños toman asiento los señeu^s'áne'méb ConftadbcéltStíbferiíp ii¡b\ní? fli 
concejales slguteníes; . ^
Armasa Oehanterens,. Ganzón Escribano 
Castil!ovR#ni08, Guerrero Bueno. Sánchez Dais
minguez, Jiménez Fraud, Dl8Z> BamerO> QGm| nr j  j 11
zélez Luna, Cabo Páez, Leal del FIno, Abela-1 r . JC/l Se^O r müdOleU
fío Correa, Valsnzuefe G a r ^  FazloCórds-l _ _ _  s q iis i
López Qómla, Encina Cmidevat, Pérez’
Eutlendo soquer además de essfs frasea de 
«*|cortesfe, precisa responder á fes' manlfestacío* 
to; nes hechas por el séñer Cómenigé' ew uife tor- 
®*J;ma que exteriorice el criterio ¡de éátafhSyofia 
¿P .queine hoRrô ^̂ eB presidir, sobre los aiuntós 
:que Interesan ó fe vida local y que, según pa- 
recai encontrarán en la priméra autoridad de la 
I provfecl&un̂ epoyo constaiité; lo cual merece 
muestra gratitud mép orofppda. ,Por eso creo 
Ifeuy ácî totes fes patebré's diri Señor Madoleií 
I al idlrfe|lrie.a| señor. Gobernador, no ya en nofe- 
bre de fes minorfat monárquicas, sino eii el del 
Aymitamlento entero; que sq halla Identificad
n S  l& lz  Bura^^  ̂ telute y felicita al señor RafL .
Í1 M^Í^Roíate» Garf^^^ Gobernador civil de esté provlrtlfe, kafeSV̂ ; vu.> , « ^
«« S  Rû  ̂ le-isgcatecé las frases élofíto que ha ten -1, Xp m  4dW?<ne yaadffifeístraclónmun!- quetíoConfeerQcupnp̂ ^̂  ̂ me-
én . ............................ ...
Hien cufiito se reEere á- totes los probleraas lo _______________,
’ ' j - j  -'. ‘t ó  concejal republléaao señor Martín RodrL
' guez, formula la sigúlente  ̂ pregunta el señor
R u ¿ d T S n ," s ;Y « ta tr i ; :‘£ r t ¿ R o d r i ¿ ; t ó r f e O T m ^  ..............
Pérez Nteió, Romín Cruz ,  UM» Ser«uio.,. |c 'P¿V  ‘ «-8z& de ed«.arénca,.
Hedé^éndlr á S. S„ te  nombre, tóto feínofii 1' S« mUy frecuente aptlcat el tólflcaílvo t e | d ¿ E l  a!cal(te;¡ Por éí señor Martin Rodríguez.
o» !o Mownrialhonradas á muchas adminlstoteldnes muUfcfpá^ ' rv ^  j  7 ' • /  ' ^  I Eate dice: . Entonces así “dgbía habérselo co«
o 6, /(? ,5Í?SiOW. r  ítónlcado á tos
A fe misma,
De don Francisco Baüestero, máéstro regen­
te de fe Escuela nacional ̂ ^ateada aneja á la 
Normal, pidiendo tína subvenrión para giras 
escolares. ^
Después de leerse la solicitud se acuerda, á 
propuesta del señor Guerrero Bueno, conceder 
fe suma de doscieiüás .pesetas.
De don Antonio España Romero, interesan­
do se le fije Jornal en fe casa Mátátero.
A 1a comisión de Personal,
De don Manuel Barrliaro;. sobre instalación 
de un teatro. '
Pasa á fes comilones de Oriiato y da Obras 
públicas.  ̂ . w v.V
In fii^ m e s  d e G ) n tis io n e s
De fe de Poliefa urbsna, proponiendo se qui­
te el urinario que hay en fe esquina de fe calle 
de Juan de Padllfe.
Sa aprueba.  ̂ ^
__ De fe de Háclendá, sobfe:-adquisición de
dP eli^ófíiféfb véñsnpiihábfete* Pñ quince ejemplares de uná obré de qUe es autor
rji vídé; X al prófigmatarfe Flatoñ j^é: «ría el «eñor Lasso dé la Vega.
ss pofaie más que entes ramas de los llmone 
ros, y guiado por fe curiosidad pregunté á uno 
de laŝ gólas qua pe acompeñabanfa catísató 
fál fenómtep. Bl indio contestó é mí'pregunta; 
dlcféndomíúqua, esa» pRjarUqs vuelan tóHmo- 
ñero en lî geí0,"tíí!éntrái hay árboles dé ésta 
éfese; y enante: Intentan sépararse de élios, 
mueren fniñédlatamMe. porqiie sólo puédén 
respirar el tísrfuÉe tó  azahar dél Hmonerq,, 
j y  yb 4 lgó qué p ™  eh MUlagn co- 
m  esé p8r¿r!to,x (jáe me: octífrírialo misntó 
quéá éste 8.1 tuvteto' qué ebandteárbs. '
AdW está el: Itoiteéro, y Itís pájafos teudfe. 
fán á él, ó se morirán en él Camino,
."̂ T̂smbíte quieto,reíwlros úna anéédofa, ctí-' 
yo principal mérito tenifate én iíb ser mia,.y 
es que cuando Sócrates se apresuraba á psbar 
la cicuta, PiatÓn, que habla querido acotnpá- 
ñarie én «is últimos momentos, rompió á iterar 
como un niño, ^, intoiíbtei Sácrateá le topfbéhó'vIVaiífénte 
te fmta db éHtóréza y-dtepüéiífé ;hab3rjte^
te ófte . ..
lo qtóperolbía, responúte-estos {^bravl //ém. Aprobado. 
moso es. el riesgo  ̂- ’ » • J De fe mlstna; eii festoncla de Ids guardias
Y yo<MM»pll3ê fa>eenteocifiiY dimente que-tes municipales decúaradóa cesanféSi pidiendo au* 
qne pertenqpen .á toda ctes®- da ■ corporaciones xlltos pecuniarios. . 
eben tener completaménte 'tranqulia la con-, Se aprueba, ;
ser uanmufciencia,, para tte<...... .
desafiar, coya^SÓtHifés, 
nueva vida, » '
(MuéstraSdé aprebadón)
Sá &  M iGiidíéM M óf'
I El señor Martin Rodríguez, luego de leer un 
suelto que publicaron en su número 4a ayer tes 
tres periódicos furionados de la loéáüdad, refe- 
, . ... rente á las órdenes dadas por'fe alcaldía para
El teñbr Co»te«ge 8qil6 dqi¿te!te fe-steí?’"' cremación de 55 barricas dé: arencas, liega- 
nés éñ temp/mntóntóteteós.î ^  ̂ ifM®?®" ®* y?P«r Cabo Paez y é fe conrignaclón
5
. <l iii. V. - j ,,fiberal’x1greb‘ qtíétomblteiéheldétenmyprtef^ ^
Abierta la seblón por él séW Comenge.telitee ptoafte éí señor Ármasa, un tribtíto de|lesf J  se habla marcada
secretario, don'Réteél MBrfef, da lectura al ac-|ajjnjirtelón, por sus ̂ méritos qqite ibteriíoi’ y m é to  do mormidqdi parece te» ésta no es 
ta de te'sesiófi aniéribr, que ftíéteptoba aí'ébMa.' “ "* \  i i& g V  a«P cuando Sé « ea  te GQ«íttartes. :û  - í i
unanimidad. " • ‘ I l Obras notables sórt las tltotedás Zffy p8s-
JJn h ln  o í íiñhovM /idñv ¡ Itumhres del Japón y AnMagiardelás Góf- al númeroi
Ja.wOh(Jí pO idijuct nu/UV! _ _ | fg  ̂ .^  Gádize vñbro maravilloso ea ahuel erfldeJiabltaRtes y la primera en cuanto'á hérmo.. yjteroteara%!lloso^ ate®!
Con fácil y castiza elocuencia, hizo uiodeJá|qiie eLseñor Comenge déscrlbé, coh lá.briJfañ- 
oslabra el señor Comenge, pronunciando las |tez  de eátllo y  fe profundidad de tenpclmléntos 
sfeulentes ó parecidas palabras: |mie Je caracterizan, los eptsodloe dé fe déígrá|
señores: ■ í . . , ¡<Sv Icfeda guerra de Pfifplnas.’Las (ibtos y fós ofeí
La costumbre te  que un Gobernador venga]cursordet señor Cóméngé pbneii teuy a l ío ^  
é tener la honra de presidir el cablldo de la ea-í nombre, y  por eso yd ttego el honor dé reteir 
pltal de fe provincia, espara mi una viva fe-|úttCárlñoiOírafedo a! orater Ilustre, al exlfflto
ílsfacción en estos momentos 
SI yo 08 dirigiese elogios* y os dijese 
mayor beni-a ea residir en Málaga, no
queJa
qué mis palabras sean vanos formulismos rei 
tóficos, sino producto de la sincera ¡admiración 
que experimento hscia esta hermora tierra, qu& 
pudiera decirse ea lo mejor de Ja Creadóit, 
por su délfdoao clima, su Incomparable cIe!o.y 
íS eulturMé«««.h^hlUntea. . ^
fía te  decftos, cQfl absofúfia sinceridad,' que 
siento una honda emoción al verme ^ c a  vos? 
otros: no por razón de! cargo que: de^mpeño; 
sino por verdadera Bpgoxtmaídte eípaltual ion 
íaraás ganulna representación del pueblo ma-
lágueño. . . . . .  j. j  •'Yo, que rae he pasado la vida estudiando Inr 
cesBixtemente, que he estado siempre del lado 
dél progreso y de fe libertad, so pgeido menos* 
de sentir una íntima satisfacción al presidir lB^í 
te acto, que  ̂como ya he dicho, no eaí bIqp: la
crtets|Uante dlstersOz POtoteí a tó  «9 poseer teheres
escritor y al liifaügsblé'ateíiéfsfa.
Yo no te tepé^.Písnto>Ilte^ buofŜ  ®«
ruello fe escasez de hfgle 
8'̂ Varió#requisitos Indíspepableuen 
tote^Oblaclón cívllfeáda- 
i«FéKf»yo he dé̂  ha(ser'cdn»íar qué rio totes 
«Ibtñefectos sbri debidos á̂ ia hé^éncia 
, te anteriores' AYuotao'feritos, slnb qtíe 4qúí 
tócaséce deriégb en fes calles,Ipor éjeriipte, |  
ctesâ d̂é qué el agua se encuentra en manos dé 
tíña Empresa, que no cumple ninguno de
fañ excepclotetéidotés Oratorias» njl condlcfó  ̂
de preslterito dé!; Eftcmo., Ayunfefelento mi 
Impone una ̂ a n  circunspección en las Ideás. 
quste^onga^bre asuntos relBcfonate® 9P?|f|
porvenir y atótorioñeS d® *tfcrr»: '̂ T..
Es cierto, comélia dicho el-sefiór Comeiig^ 
qiK exlstán deficiencias eri algunos servlclcjá 
manldpates, ComOi t ó  ̂ !®feFlo, la higiene pu 
hiiéa^fLm^Q'te las calles, é! pavimsqío dé ite 
mismas y el alcaiitaflIfeSo te  Ib pct)l8c!óri;. Pé- 
tO de ésJK̂  tefIclenclaa no tiene culpa el actual 
4^ui$$mlentol. porqué son productote ute 
trltté jftártófe -btenOs légárotí' anteriores mtf 
nlctelostó también son debidas á la estréchez 
tel prestipuesto, que no permite ««’“ déssriv&b 
ylmitóo fitb  d Ja Yida t ó
r,___ z_ ._________ nuiTr w  coiüójIahajUcfe Uparéce redactada, se
ífestlman tóe!afe#¡a«8s de mi compáñsro señor 
® ®fe®He Cabo Paéz, pradletarió del buque, ageno por 
señor Madolell Perea. f eomplétoiil asunto, y tes de un modesto Indas-
. Y AsiMtOS de OfidCh - ®̂® tó^‘®"® de expender gte^ u  ,  condiciones te salubridad,
Cómunreaclón del Gobierno civil de esta! Luego ae ocupa de| mal estado én qué se en- 
provlncla, transcribiente otra da fe Dirección jcuentra ® pávImerito;defe calle de Especerías
Aquí adolecémisr da un^ y rail déEcfencfes, 
pó%$^ ol Ayuntamiento puede decirse que es 
uri tósrmo grave, ppr que ha veiúdo fe«jb 
ph te  ute almósfero ínfécto y efepónzcññda; 
sIA luz ni aire, y effcuya lóbregüez se escon, 
{IriYaubhoB parteitos, que lé fenlsñ ¿tetíespp 
apérto de ptitufes.
rudlera afirmarse qite padece de anemia,, y 
para corregir este mal es preciso emplear me- 
dlteeliérgteos y eficaces.
t e g o ’ muy conveniente para ei deienvdüv! 
mfento'te. fe vida económica del Munldlpto;
disfrute dé la protección délos altos 
p¡EÍIfre8?;que repr. santa eUíñor .Comenge  ̂y 
j|Oi;Yao;yo:apfeudo esas manlfeetacloneey pro 
mraps que ha hechot, de un- modo sincero y 
léWrbVlfto ,te fpdo iipteÍ9|ítóte«to PlP̂ ltifo.
jornaleros,
,,Erií«rqdo« y' Z
Éxpecnefito * de subasta para el servicio de! 
conducción de cadáveres de pteres á los ce­
menterios dé está ciudad f  racfemBCloriés pre- 
sentads» coñtrs' el plfégp ,dé éoiídftóñés;
Piíiá á% temílñórií de ÓbrriYotólte^^
Nota de fes obras, eje,c.utadas por admÍRfetfá-
cteo en la; te tó te  tei:$8 de Abrlíál 4 ,tó ac­
A l^IsEs Glfeitó^ . .   ̂ . .
obras que ppra el tendldoí dé cables está reali­
zando la cotó^ñla aiemana te.electricidad, en 
las acera! dé fe calle dé Laríos, pregunta a! 
dicha* empresa eiriá obligada é sustmilr pér 
otras Buqvas fes losas que se fompsn.  ̂ % 
í*EfeieÍdr Goarrero BUériOl;, co rrab tó ritó^  
exputóp t ó  aq conjPáñero,, dice que según 
lut liitormw. fes fosas que se partan serán 
«isHtiildds por otras nuevas. ■
El alcalde manifiésta que asi lo iíéne entei^^
3é da lectura á un Informe del arquitecto mu- 
nlclp^, retetóvo á ua t o !  qije vá á destinarte 
Sí dépésltdaefsataZóntdé eatifes, señalsndo ite 
deficiencias, qué^^sten,.., , ,
Eí señer Eadha dibe que ej Ifefeadb á ínfor.- 
mañsobraifes cphdjbiÓriéS‘ dé sálUbrldad ébf- 
giene deilmiJQtelea, ea ei Inspector municipal 
de Sanldqdj .jx _ __ _ v .  ̂ ,
Y!^o hahfeteo asuntos de que trater; se 
feyántó.fe f tó te  !  t ó  tínce menos cuarto. ^
' A i u a .  ' d é  o v i a ’ i1
SéfJiecéslta en calle de Don Tomás Heredla 
ntírnéfo L^^ulna áJa Alameda PdHCÍpal,'ia- 
r .d e tó ^ ^ % y  tótesHa. i 
W li  buena reffereRfcla»
JPágInm MX> r e r v u A M
m S á b a d o  11 d é  M a yó  d e  1 9 1 2
CALENDARIO Y CULTOS
-  MAYO
LniiB nueva el 16 á las 10'14 noche 
Sol lale 5*24, pónete 7'611
Saltana 19 —SÁBADO 
$uiUoa &e Ao?.—San Torenatoi 
laníos 4s Santo Domingo de la
Calzada.
Jábilee para kov
CUARENTA HORAF; -Iglesia de 
Juan.
Faramñam,^íiéttí,
A j F i m t a z i i i e i i t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
■_____ > 8 de Mayo del corriente año
INGRESOS
San
n w  lE irniES ISEHO
de corcho, cápsulas para boteHas. de todos coIo> 
res y tamafSos, planchas de corcho para los pies 
y salas de basios de ELOY O R D O Ñ E Z, 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N. 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
Existencia en 7 Mayo.
Ingresado por Cementerios. , , , , 
» • Matadero. . , . , ,
» s Matadero de El Palo . s
> » Matadero de Teatino. .
* » Matadero de Churriana .
s » Carnes frescas y saladas
s » Inquilinato . . . . .
í> Patentes . . . . . .
, • . * Liquidación obtenida de
la Hacienda pública, por Intereses de 
Propios. ............................... .... ,















de-¥inos de Valdepeñas. Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega  ̂calle Capuchinos nF 15 
C asa fundada sn  s i  a lio  1870
de I. a lie Sa. J .a . da Dio, .,•26, eipe.de la. 
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 10 litros de Vino tinto legítimo. . . , ,Diputación provincial. < . . . . . 10.179*56
Facultativos titulares. . . . a . . 4.999 93
Personal . . . 1.205*69
Litigios . . • 772*23
Camilleros . . . t . • • . . .  7*80
Total de lo pagado . . i . 17.164*97
Existencia para el 9 de Mayo. . . . 14.708*86
TOTAL ..................
U W A  S O £ . A  C l i A S X :  £ X T B A
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CANCIONERO CÓMICO
V in o  ^^eso
¡Mañanas sofocantes 
del dulce estiol 
(Que es tío, de! Invierno 
tristón y frío.) 
¡Mañanas bellas 




que nos condenas 
á que corra un Incendio 
por nuestras venas!
¡ Aire, que embote!
¡ Aire, dios de los gueñosl 
¡Alre..t4ejfí>||()
¡Brisa dei mar latino 
que nos fascina! 
(Latino en las aibercai; 
fuera, la tina,,.) 
¡Brisa que mece, 
y V atina al primero . 
que le parece!
¡Murmullos de las oías,' 
grato'sonldoi 
(Musiteo preciado 
de ¡hola, querido!) 
¡Dulces quimeras, 
forjadas al amparo 
de las estera?!
¡Tranvías desbordantes]  ̂




corazones no mueren 
en los ralles?:
¡Pianista que al influjo 
da las mareas 
entre varias muchachas 
febril, tecleas! 
Cuando abandones 
tu sitial, ¿qué persiste 
de tus sesiones?
¿Es que queda el recuerdo 
para un aUifinte 
de alguna nota oída 
no discordante, 
cuando la Ingrata 
escuchaba en silencio 
au serenata?
¿Es que mientras las aguas 
quietas, tranquilas, 
se copiaban, azules, 
en sus pupilas, 
pusiste duda 




como tú, ó tantas cosas, 
base atrevido.
Ante los mo208, 
¿debe una viuda alegre 
ponerse en trozos?)
¿Es que á ía muñequlta 
pusiste en vilo, : 
recordándole aí noble 
«Conde Danllo»? 
¿Es que tus notas, 
comuniones de almas 
dejaroii rotas?
¡Ya vino es.o, amigultos!
¡Ya esté aquí el fuego, 





Que se consuele F*epe, 
si en estoa días, 
más terribles qqe aíre, 
lasmlaorías, 
por SUS razones, 
le Impiden las normales 
«aspiraciones.»
Aquí nadie respira...
ni aspira^.. Y duches, H 
son, los que se repiten:
«El mal de muchos,
—según las gentes,—




S e v e n te  e n  M á te id
P u ap ta^ M  S o l, II y  12
Adralnlsfradón de Loterías
Notas m uttioipÉlés
lid  inspeccidit idé ios traiiTiais
Mañana á lás cinco de la madrugada,electua- 
rú una Impecclón de los coches de |os< tranvías, 
el concejal señor Rulz Martínez, acompañado 
del Ingeniero señor Cruce(.
Comedor
En terrenos del municipio, contiguos al A^llo 
de San Manuel, se construirá un cpmedcr de 
caridad, cuyo sostenimiento corre á cargo de te Junta protectora déla fnfancia.'
jP o r fin!
Por cuenta del Ayuntamiento, hoy se verlfl  ̂
Cafán las obras de apertura^ de ia niieVa caja 
fin que ha de emplazarse le tuberfe de Ipi
Aceites puro de Oliva de Humilladero
N  JP RE C I O Litros. Pesetas»12 1[2 6 li4 3 >1;8 1 HIO
' A n t o n io  Pábón,^'~Mála,gsi»-‘̂ Ca>Ue B a ñ o s  d e  la s  D e l ic ia s  nF






Pavía, Juan Gil Conde y Rafael MartInÑam!
El de Marchena cita é Juan Ballesta.
El de Colmenar emplaza al procesado Joa* 
quin Para Díaz.
V a ca n te
Se encuentra vacsnte el cargo de secretario 
suplente del juzgado municipal de Colmenar.
Á c c id e fitta  d e l  tr á b a lo
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido varios partes 





Una botella de 3¡4
Vinos Valdepeña Blanco




Bguas de Torremolinos con motivo del traslado 
de la vía existente junto á los solares del Par­
que.
I Ya era hora.
I U ianidacidn
I Ayer quedaron liquidados todos los depósl 
|tp s  de carnes que autorizó el Ayuntamiento.
I €om i»ionea
i Presidida por el señor Fszlo Cárdenas, se 
reunió ayer tarde la comisión municipal de Pe 
I neficencfa y Sanidad, déipachando los asuhtol 
[d su cargo.
I Para el próximo lunes, ó las dos de la tarde;
I hhn sido ditedot los señores que componen la 
' Junta de higiene y sanidad del segundo'distrito, 
lai objeto de' proceder ó la' constitución de la 
misma. '
‘ »**'■■■'    T—«I '
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
saldrá
El vapor correo francés 
H o u lo u y a ...........
de este puerto el día 14 de Mayo adral' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orén, Marsella y carga con trasbordo 
Para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
B ib lió téo a  p ú b lica
DE LA
Sodoliil ((Mélica
de Amigos del País
P l a z a  d e  loi C o i ia t i tu ó ié A  iiú if i .  8
Abierta de once de la mañana á tres de la 
(ardo y de siete á nueve de la noche-
A tfd leacia
El vapbr'<tFásatíánttéb francés 
E spagne
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, adml 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranseiia, 
Plprionapolis, Río Grande dei Sul? Pelotas' j 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras' 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertoi 
de : la Ribera y los de la Costa Argentina Sur \  
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Éí vapor trasatlántico francés 
P a p a n á '
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo 
Buenos Aires.
Disparos jr lesiones Para Informes dirigirse á su consignatario, don En la sala segunda coitiparecleron ayer los her- ̂  Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugárte. Bá-a n n a  I is a n  P r c m r f s m  v  lrko¿  M a r f f n  * |*fÍ0|) t O 8 28 ^ ’m os Ju , Francisco y José Pérez rtí , co , 
nocidos por los «Pblvareas», cuyos hermanos! 
cuestionaron en Archldona con los guardas fura-1 
dos Juan Antonio Lsra Páez y Rafael Rojas Ba-! 
rrfo, cruzándose entre los contendientes diversos ¡ 
disparosi |
T-odos resultaron lesionados. I
Terminadas los pruebas y como el número de 
testigos es bastante excesivo,, el tribunal acordó ] 
suspender el juicio haita hoy. ^
Hurto de luz
Para comprar barato conviene visitar los 
A L M A G B N Í B S
- o é -
' l'V ■
I Situados en las ipiles Sebastián Souvirón 
I Eu lá sala segunde se celebró otro juicio por I Moreno Carbonero y  Sagasía
I hurto de fluido eléctrico de la Compañía alemana, | Todos los días se reciben grandes surtidos en 
figurando como procefado EmilioLifión Talavera. novedades para versno.
El representante dbm ley, en vista del favora-1 Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro, 
ble resultado de las pruebas, retiró la acusación. I » foular de 1*75 á 0'75r
-̂----------—--------"---- --------------  ' ' I Inmenso surtido en céfiro .. desde D'.3fl A iI seta metro. -  -  ..r _ pe«
PiPORMAGION MILITARPluma y Ŝ ípada Fantasías oesde 0 50 i  1 75 pesetas metro. Lanas novedad desde 1 ‘50 á 4 pesetas metro. • Gran surtido en velos y tocas á la mitad de i9 precio.Especialidad de la casa en artículos, blancos fin- M CSCp|fi>
Mañana publicará el «Diario Oficial» las surtido en alpacas y lanas para caballa 
prescripciones ó que se ha de sujetar ei empleó ros.
de [a cartera militar de Identidad en los barcos  ̂ AVISO.- Para comprar mantones crespón spda 
de la Compañía naviera «La Roda Hermanos». [Verdad, acuérdense siempre de esta catá.
—Se dictará texto profesional para la Acá- j 
demla de artillería, la obra titulada «Guia del | 
oficial de artllletlatelemetrlata.»
. ,  presentación eji el Go- contadores'de Fondos Provinciales y Munlclpa-
blerno mmar de esta plaza, el capitán de lu- les. Director; doti Salvador Povea o W a , Con- 
fanteria dqn Luis Carvaj^, que marcha á.Me- tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupaes*
-B  BiJT D A D
e c o n o m í a
B B U X i l Z Á
d e n tro  In s trn o tlv ó
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Cont  d< ^ ■ - - - ‘ -- -
íllía ó las drdenei deí capitán general qé aquel tos del Gobierno Civil. Málaga, 
territorio. m
(sRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, con» . 
trnctorade pozos artesianos, ha adquirido del ' 
extranjero aparatos patentados y aprobados por f 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
I corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
1101 metros. Catálogos: gratis, por correo, 300 pe- 
I setas en sellos. Peris y Valero, S, S. Valenté
N I Llavero
SliirtadiKj Bdforstigkii
. I n s t i tu to  d e  M á la g a
Día 10 á las diez de la máñáná 
Barómetro: Altura, 769*00.
Temperatura mínima, 17*4. ^
Idem máxima del día anterior, 24*S. 
Dirección del viento, B.
Estado del cielp, despejado.
Idem del mar, llana. 
m
Fernando Rodríguez
S ANT OS ,  14.- M A L A G A  
Establecimiento dé Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer aí público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
Noticias locales
D i s 0 n c ió n m e r e e Í d a }
Nuestro distinguido amigo y paisano el Ilus­
trado jurisconsulto don Carlos RIvéro Rulz, 
pesetas 2*40,3,3*75,4*50. 5*15, 6'257>,9.1Ó'aT ° %  Madrid, ha sido ñora-
12*90719*75 en adelánte hasta 50 pesetas. i Vocal de la Sección primera déi Congre- 
Se hace un bonito, i^alo  á todo cliente que I'^ternacional de Ciencias Administrativas, 
compre por valor de 25petetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalibJe cu tivo racíicai; de Callos,
l l tr tlxqS 
C á m a ra  dei C om ercio  
El ministerio de Fomento ha remitido á Infor­
mé del Comisarlo reglo de esta provincia elOjos de dallos y durezas de los piesr j, * j  x.?’
De venta en droguerías y tiendas de QuIncBUa.‘ de constitución de la Qámara qe
Unico representante Fernando 
rreterfa «El Llavero»i
uez.
I Exclusive depósito dé^Báíiamó^ÓrleMal^
R E A L I Z A C I O NMuro y SaenzPeí, Cóthercló de Roiida.I N o m b ra m ie n to• Por la Dirección general del tesoro público jha sido nombrado portero dé la Depositarla especial de Hacienda de Mellllff, con carácter I providonal y süeldo de 50Q ahualesí'dbii Eáte- p an  Mártlnez'Sfgílenza.I . r C ó n v o ó a to r ia
I Se convoca á todos los individuos pertepe- 
vdentes á la Eocledad de vidrieros y similares 
para que concurran á la reunión que se ha dé
£■ MguidéoiAn
Venden Vino Secos de, 16 grados de 1911 á. 5
P ^ n » L lr ro b a íe  162,3.ido..de 19,Oí e p e . |K 'á T u e v : í ^ ^  S M l 1 T . " o “cto
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptMs.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro.de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones dq Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
So *j4l|han pisos y almacenes de moderna coins'
de la noche, en el Círculo Republicano, á fin 
de tratar gfiüpfos de Interés para la colectivl 
dad.
Sa supSicn la eslsteacla.
El secretarlo,//ran C?íf/ve¿r,
S o r te o
.¡la
lEi día 31 del corriente mes se procederá en
. is s  l s  r  Ohs-! l  sala audiencia dpi juzgado de instrucción óp
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.*> 3 Colmenar, al sortéb* rnííEHÍÍÜ" *?!i ,® teo d'p 'inl ,^
y ^ « c e ,e ...p .c ,o .o .T 6 e W ,ia i«  « S S
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THE NOHTHEHN HSSOHANCE
G O M PA N Y  L IM IT E D  
Agente apoderado en Málaga y su provincia: 
DON EDUARDO THORNTON 
Frim núm, 2, entresuelo
co­
rrespondientes ai tnIsmoV
S u b a s ta s
El alcalde de Cúter anuncia la subasta del 
arbitrio munlcfpol de especies no tarifadas.
La sección provlnc’al de Pósitos ha pübíicBdo 
¡in anuncio, sacando ó venta en pública subasta 
la casa panera del establecimiento de Faraute.
C itá e io h e é ju á fh iu le s
El juez de fnitrucción dei distrito de la Alai
Berlanga Peña. Antonio Vega Sánchez, Gas 
par Pinto Tapia y  Francisco Rulz Parras.
/  V a y a  u n  g lo tó n !
En te calle del Marqués de Larlos se encon-ljpna botella de 3f4 % 
traba anteanoche custodiando un cartel anun- >
dador del Cine PascuaHnl, el joven Francisco 
Lara Rodríguez, cuando se le acercó el niño de 
doce años de edad Alonso Garda Aranda, 
quien quedó embelesado y absorto ante el car 
tel, que representaba una escena en que varios 
personajes se hallan dando trabajo á los (lien 
tes, en una bien servida mesB.
Alonso, creyendo que los manjares que apa­
recían en el cuadro eran efectivos, hincó el 
diente, y quiso -llevarse algunos platos; pero 
nó consiguió más que hacer pedazos el cartel, 
en vista de lo cual fué ,detenido y denunciado 
al juez municipal de la Alameda.
H e o d o
Juan Moya Cereto, á quieñ varias copas de! 
zumo de la uva le hablan trastorhado por com­
pleto, se encontraba en la calle de Santa Ma­
ría promoviendo un fenomenal escándalo.
Una pareja de segurida lo condu|o detenido 
á la prevención de la Aduana, ocupándole uns 
faca de grandes dimensiones.
El ocufiata  fi*ancéa  
Dr. Nicolás, de la Facultad de Medicina de 
París, calle BoIsaJ6, Málagaj con su tratamien­
to especial y vegetal; ha realizado una brillan- 
texnradón en la enfermedad'que en los ojos 
sufrió durante mucho tiempo y que en- varlaé 
consultas hablan reputado de incurable éh la 
señorita Dolores Morav̂ ^̂ que viven en BanlúcSr 
aMayor, Bodegav6. -
p i r o
ío  obstante su, corta 
edaii, pues sólo ciieñta 16 eños, pasó ú .hacer 
compsi|la en los calabozos de la Aduana al an­
terior borracho, porque \a papalina le dló por 
pronunciar gritos subversivos en la calle de 
Izarlos, hasta qué fué detenido por los agentes 
de te autoridad. ^
E n tr e  v e c in a s
EnMrnadón Ruano, qué por lo visto había 
tomado interés, según la expresión vulgar, á 
su vecina Carolina Barriónuevo, no podía con­
tenerse xada vez que se encontraba con ésta, 
y agotaba contra ella el repertorio de insultos, 
originando frecuentes escándalos.
Carolina, harta de sufrir Iss ofensas de Su 
oariñosá amiga, se presentó en la Jefatura de 
vigilancia, presentando la oportuna denuncia, 
déla que se -ha dado conocimiento al juez ínu 
nfcfpal del distrito de la Merced.
E l  t e lé g r a fo  e n  E u e n g iv ó la ,
Eli adelante, dependérldel Estado la esta- 
6n telegráfica municipal dú Fuengtrola, con 
nnando limitado el servido,
i ia s  s u b s is te n c ia s  
El alcalde ha oficiado á1 presidente de la 
Asociación de la Prensa, señor León y Serral- 
vo. eomunteándole su nombramiento, de vocal 
da la comisión encargada de estudiar el pro­
blema del abaratamiento de las subsistencias.
Cfalgo p e r d id o  ̂
En el cuartéifilo del cuerpo de seguridad se 
encuentra á disposición de la persona que 
dueño, un galgo que leencon- 
trp extraviado en la vía pijblíca.
8  to d o s
ios (jue padecen áé granos ro/ó^, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu- 
raides, en una pal^bra de enfermedades en 
que^exlsta supuractén, amnsekmoa vivamen­
te el uso de la Levadura de Cóirrie (Levadura 
seca de Cerveza) con ia ciial obtendrán uha 
curación radical.
Esta espeglplldad, tap apreciada de jos médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,
yerdádera marea de fábrica: COI- 
RRB (de París).
C o m is ió n
t o r  visitó al director de la Compañía de 
los Ferrocarriles Suburbanos una comisión com ' 
puesta de.Importante personalidades de Coín.
U«e han venido para trntár de la construcción 
definitiva de la estación férrea proyectada en 
dicha localidad.
jN l u m i l lu r a n e ie t i tó  
.El'alcalde dé Alpandefre ha publfcado 
edicto, interesando ,de los contribuyentes 
dicho t̂ érmlno muníclpéMa preientaplén de las 
hojas decisratóriai respectlyas á Jas aíterado 
nes que^hayan experimentado en sus bienes, aí 
í . d ®  P^d^eder á la formación de los apén­
dices al amlliaramleiidQ ía riqueza rditícu, 
urbana y pectíarla.. /  ;  ̂ ’
-
El día 22 del corriente se celebrará en Méll- 
lla la venta en pública subasta de tres cabailbs 
de desecho, pertenecientes al depósito de ea 
nado de dicha plaxa
P erio d o s'd e  cobr a n e a  
El alcalde de Tolóx ha publicado un edicto, 
señalando los periodos en que ha de verificar­
se, te cobranza voluntarla de jos recibos co- 
rro^lopdtentes aí primero y segundo trimestre 
del reparto veelnal de consumos y especies no 
tsrfiadás.
S ú b á s ta  d e  u n a  l i to g r a j f ia  
, El juez de primera Instancia del distrito de 
Santo Domingo anuncia le subasta de ios bie­
nes embargados á don Enrique (Jarda Pache­
co, que se componen .del moblilarlO', maquinaria 
y demás enseres y efectos correspondientes ó 
la litografía estab’edda en la cesa número 19 
de le calle de Doña Trinidad Grundi 
Ei tipo de 1a subasta es de treinta y ocho mil 
ochocientas peseta ?on cincuenta céntimos.
El aeto de la subasta se celebrará el d s  24 
del corriente á tes dos de la tarde,
E nciclopeilia  ju ríd ica
08 la «aia Ptaac(»co Sel. de Barcelosa §e 





Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Mentes
> Lágrima Christl 
» Guinda
» Moscatel Viejo
> Color Añejo 
Seco Añejo
■ a Pesetas 5*00
• . » 2*50
a ■ » 1*25
. . s 0*35
. . » 0*25
Vinos del país '
los 16 litros ptas.
„  Vinagrs tie Yema » » »
«I M sucursal en la Plaza de Riego número 18. Merced». Cervecería
No Olvidar la. «Ba,: Saá Joaa do Dio., 2 6 ,calle Alamo. 1, (e.q«| W lblacc.)
LOS PÁY!M|NT0 S
M A S H IG IE N IG O S S O ^  LO S DE




purgante más egradable dé cuantos 'se conocea La Anisharina purgante, no produce dolores de vfpnfro 
nistrarseaun ó laspersonas da estómB^n ®̂ ®°teto, y por lo tanto, puede admí-A . .  .teffperSónas da estómago más deíicado.
purgante, porsu labor agradable la toman hasta ir,i 
ta« I ? ® quejEgípu-gue una vez cóa Za la p r e f S  golosina.
* por sus seguros efectoJ?uíL;ív^^^ * ‘*®*”*8 Púrgantés;;^LaVper8ons« biliora. deben hicér ,
y después, en dias atternoí, medio pspel; y'ásí resu papfes el primer din;
La Misarina Purgante se vende en todas las buéías ‘«s bilis,céntimos el sobre. Quenas rarmacias y Droguerías da España, á 25
d . clrcolcporlo. mercMo.,,
Para detalles _ _________ __
" ^ ^ ^ IW á fa g a
en beneficio
e .  .  WZMAN MIRs a n ta  nli|i>ia num ero  8.< —
Federico Valverde, don Julio Rulz, don José 
O Kesn, don Tomáé Ro^b: donjuán Lezcano, 
don Joaquín García, don Bernardo Rulz. don 
José O Kean y don Federico Valverde.
. Los señores don Bernardo Rulz, den José 
Mlr y don Julio Rulz han cedido, ó favor de la 
Sociedad, el Importe de sus acciones, que por 
el referldp. sorteo han resultado para amorti­zar.
Los demás señores que deSeen cangear sus!téliíé e í («8'  
acciones pueden hacerlo en el local social (Co- tehfas S b w  « « s -
Paíaora y la memoria: de ¿íroflamúscular progresiva
biifermedád; es-
mediN, iO) ó en el domicilio del tesorero don! cará Isisdívp^ooi' '̂h^^f* ®̂ **̂ teacíoneí: de
Jo.é Cmtano, (Bol.., 4 prlnclp8Í.).-EI “ e" a» ., d . fe’cl.®
jarlo, C » - E ,  pra,lde„.a,
D e  M e tU la
En el vapor correo Vieente Puchol llegaron tecompetenclas de m u^írd^^^ ^^ e r ,  procedentes de Melilla, el capitán don Ptes d e , ^
Kománj primer teniente,don Ignacio! 3 f  ,Ninguna f
Caballino; segundos tenientes, don Antonio ni un só!c caso
jalme y don Antonio Naval5 veterinario, don caso de curación, de estos
Hínestrosa 16 don juán González Pérez.
e A A A . i^e ^u n ió n
¿Sociedad de maestros sastres. Málaga, 
reunión ordinaria celebrada por laEn te
Junta Dlrartlya el d p i i in g iV d e i r S ,^ ^ "  
tlfíGó el primer sorteo para amortizar las ac- 
dones emitidas, á raíz de la fundación de esta 
Sociedad, para la adqulelelón del mobülarlo v 
demás efectof que fueren necesarios. ^ 
El referido sorteo dló por resultado la 
eros
catorce acciones,'dé auVánií 
Qiiplr CaÍpany.^ot"B°efido°S’ aí!
catorce 8cc:lnni>ii' ^ - 1 0 i  total
Antonio Muñoz, y ej CBpélléñ’''’don BaslfloUruatSa ;
M a lla icg o
Por el buzo Salvador Raíz fue encontrado 
a p r  en aguas de nuestro puerto un resón de 
hierro, que se cree haya pertenecido á alfiún 
barco pesquero,
l|c Agua de Abisinia «Lu[qae»lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
E n tr e  b o te ro s
Ayer tarde scituvieron Una reyerta en el 
Salvador González ^úñíga 
y Eduardo Aragón Gil, que se encon trón  á 
de í p  respectivas embarcaciones.
Despnés de una acalorada discusíón. se aco­
metieron mutuamente con pedazos de madera
Una pareja de seguridad detuvo á los con­
tendientes, conduciendo al González Zúñlga á 
presencia de la autoridad de'msrlna, v i a l e s  
fdnA ; luc§8|f,de socorro del dlstríío, dónde 
d«echp*^° «na contusión leve en el brazo
E á réU  q u e d e s a p a r e c e
Anteanoche, después de amarrar su embar 
cación en el muelle tranversa) del Oeste, des 
embarcaron los tripulantes de la barca f ardiñal 
San ¡osé, al objeto de transportar la pesca 
que habían hecho durante el día. '
A la mañana siguiente volvieron al muelle, 
y cuál no sería su sorpresa al observar la des­
aparición de la bárca.
Acto seguido practicaron las consiguientes 
averiguaciones, para descubrir el paradero de 
pFoSsItos*^^”’ ^ue vieran logrados sus
En jrista de ello, dieron conocimiento de lo 
ocurrido al comandante de Marina, señor Cas
íí?’,. tes órdepe? oportunas para 1abusca de la barca desaparecida.
, Por personas que vinieron ayer de Melilla 
treinta mHlas de Málaga! 
Jtefon f te te jos una embarcación, suyas se 
a y  coinciden con l*Ne Ij fcirca de refera.
Mitaa. *1 Sitílnclor da
en-̂
atrofl. mnacniñ; p ro S m * - Í S * ! * T
Basta por hoy, 
cnito A te S n f * * ' *** « “  "fl-»- 28 de I»'
D© l i  pFOVÍBGÍa
rr„ S u ic id io
su f  íxlmo á Campillos puso fin á
«<■06.0, praetlcando loa oDortm
yéndose Quespicpktc. i'*̂ '*̂ **** «érviosos,' ere- 
írtaado í  pdSir h  ¡m
clóni
ode P f̂ctjCa tan fatal < fssoÍu'-
E í ^ l a m a d o %  
encontraba Arlza. que se
 ̂ Cara ói ésiémago i  iufestiacut si
*omaeal de Saiz d¡e Carlos ®
u   ̂ R o a « o
Hace cinco años' Instalóse esta clínica sfn ’m
nocleron.e .na í  jIto», elemento. profeidÓDalé. 
(¿?) y carca., aa dadr, la envidia v el odio  ̂in 
acometieron con R̂ Vnaa «• ? oi’vr -r» . . a-'mas Indignas v la clínira
obligada á publicar tos casos de
tados y aun visados por honorables personall-
dadp delCteerpo Consular residente. No 
bastoHn estas deipostrapíones eoncíuyentes^ 
estúpida cruzada y aunque ló
La guardia civil dé Véíez- 
' í®c|no Frafncísco B¿rmu 
tr  reclahiaiih -iT “ MaB »
filgresó-.én la
fe » y i . d e  u n  hujidio
bastado 
aun continua la 
clínica Rosio se fie de elfa, porque póien * 
fuerza fneontrastsble de te verd«> je éonteétu
m |d o  y
- fítelca té basa en un método de 
ÍR. ’ de altas consideré
estudlps, muy acebados. 
terape|tlces y con cnudai de toOrías dlametai- 
mente (puestas á hipótesis reinantes s príncbaU 
A rfl! -Jé M fírW d ad áa 'ñ arv S ,
ñ f i j f  «?l8>«a íue enleriiio. de éfecciíínes qna 




aprovechámleSo4ééorfh5'rt^i°cha»t de los uronimi *La Lan-
seAyér ceió en el cargo de oficial de Quinfa ría.
CahoiDlIizS^SS Fernandoto £ S ita ? io  nombrado oficial cuar.lo f/epo8uario pagador especial de M"-»---*- —Melilla. Hacienda en
Elnfrri general dé Cpntrlbocfonss comu-
ínnofir»  ̂ delegado de Hacienda haber eido
3oÍ’R .m o íj?a„ tñ f da: eontrIBWo.
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]08 siguientes retiros:
Don Cesíllíno Alonso Rufz, sargéhto dé la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Máximo Segudo López, segundo teniente 
de la guardia: civil, 152 85 pesetas. i
Julián Alonso Aarahena, carabinero, 38'02 p e j  
setas.
José Muñoz Martin, guardia civil, 38'0 pesetas.
iDstantine
Por la Dirección Gerneal de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las flguientes pen 
alones:
Doña María del Pilar Ruiz de la Torre y Arpón, 
viuda del comandante don Gerónimo Alvarez VI 
cario 1125 pesetas,
Doña Püar Justa Alvarez Urbano, viuda del 
capitán don Gilberto Domínguez Rodríguez, 625
Doña Ana Guijarro Casas, madre del soldado 
jQgéOñate Guijarro, 182*50 pesetas.
D M  l í A S l U A
Buques despachados 
Vapor cXDacar de Olavarria». de Salobreña. 
: «Ciérvanas, de Adrla.
» «Festuny», de Cádiz, 
s )> «Diana», de Amsterdamv 
» «Vicente Puchol». de Meülla. 
í Ba'andra Berée», de Marseila,
Buques mirados arsr 
Vapor «Oscar de Olavarria», para Cádiz.
» «Vicente Pucbol», para Melilla.
» «Ciérvana», pera Ce diz,
» «Aghlos Gerasimos», para Alicante.
» «Fortuny», para Almeria.
» «Caba San Antonio*, para Barcelona. 
Balandra «San Jaime», para Ceuta.
^ Método perfecdbnádo para vtíver inmediatamente el co’or de loa cabellns ¿ sur 
taño al méa bello negro, con una ff^os apílcadonee’. No neceafín preparadón ni lavadoVcolores primitivos, desde el cas»
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
G ra n cS es  A lm i ic e i i e s
DB
í .  MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
Bovedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
jtt nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
(letro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ja caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
jipa estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. «
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
leilora, corte sastre.
Sección.de algodones, céfiros para vestidos y
Itamiias plcjué blancas, alta novedad. Artículos 
flancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
in tícii i (  i* brle
D el Extrafí/ero
sisten en que él bandido Garnier se refugió eii 
Lecaca (Navarra), siendo perseguido por la 
guardlq civil, ¡
Barrbso preguntó sobre ia certeza de la no­
ticia á aquel gobernador, pero aún no ha con­
testado.
lllopmAlicladí
Comunican de Isla Cristina que se ha résta- 
blecido el orden, continuando fas gestionen pa* 
ra que termine la huelga.
De p olítica
Entre las Impresiones políticas del día se 
destaca, la expectación por cuanto pueda ocu­
rrir mañana»n el Corpreso.
Deapt és que hable Burell, créese que irtter- 
verdrá Lula Sllvela, en cuyo caso es casi se* 
guro que Car alejas fijará su situación,en térmi­
nos ciaros y concretos.
O una votación demuestra la homogeneidad 
de ?a mayoría-para seguir gobernando sin hipo 
tecas ni vülpéndlos, ó renuncia ai poder, decH 
naado la responfabllldad en los causantes de la 
prematura sabida al Gobierno de los conser­
vadores.
C o m e ia  t a p i e s
Consideran los amigos de Canalejas bien ex 
traño que se formara la conjunción republicano 
socialista para impedir fa vuelta ni poder de 
los conservadores, y sin causas que lo justffi' 
que ensalzan ahora á Maura, prefiriéndole é 
Canalejas.
La votación de mañana revelará la significa­
ción é Importancia de (os disidentes, dependien 
do también de ella que continúen ó no ios libe 
rales en el poder. :
De sp op t
Don Alfonso pasó ta tarde en el Hipódromo 
de la Castellana.
A aem biee
En el teatro de la Comhdfa se ha celebrado 
la asamblea de Irgénieros Induslriáles,
El coliseo nparecia atestado.
Vimos a'iif muchos diputados y senadores, y 
entre otros al exmInIstro Ca betón, presidente 
de la Defensa Social, Rodés, Beitrán, Musitu, 
Igual, marqués Moreüa, Monegal  ̂etc, -
Presidió el Ingeniero señor Izquierdo.
Habió Bugaletej alumno de la Escuela Cen* 
tra!, en representación de sus compañeros de 
Barcelona y B ibao, demostilBnd(^!p necesidad 
de organfz^ar el cuerpo, y puntualizando las 
atribuciones que competen á los Industriales y ? 
ó los demás ingenieros.
Después heblaton, en iguales términos, Ro
¡¡Ro más cagas!! A6DA VEHECIA (B eráirada)
cabellos blancos, sus coires primitivos aplicándola con unn eEponía Doresoa-
pifede ma«ecomo “ “  íeWdo dad. .u ndoraUd.d j  btlUanted. E.U l»teinaniei.te p e rL .d a  y
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
á favor de losiiljos de Pl y Arsuaga.
k it á »  n  l i  n d u
D el Extranjero
10 Mayo 1912. 
D e  L o n tfp e e
En Liverpcol se ha constituido un Comité 
a fin da elevar un monumento, solo campara 
ble ai levantado en New York á la Libertad 
^  honor de [os treinta y dos maquinistas de)
Tttanic.
Van recaudíados Elguncs miles de libras es­
terlinas.
fran
. D® P g N®
Le Mattn desmiériíe que e! Gobierno 
céa piense en !a ocupación de Tazza.
Coíiáidéraáe Inminente la prisión del anar 
quista Wolfram, que sirvió de secretarlo i 
loa bandidos que Iban á Nency, recibiendo la 
correspondencia y escribiendo certas.
Asegúrase que Wolfram Inspiró á Bill ei 
asesiheta de B anquet.
La policía continúa las pesquisas,
D® R o m a  ,
En la cémeVá de ítís comunes, áioíittl deda 
ró prematuro conceder voto al sexo débil, pero 
reconoció que se debe madifiCer e! Código en 
a parte referente ó las mujefés;, y en particu 
lar á las casadae.
* D e ¥ fé iía .
Comunican de Bucaréts que hacé pocoilé^ó 
de América un hijo del banquero Vllapodicl, 
cuya preocupsdón á causa de su estado de 
pobreza era visible.
El encargado de ebrír las oficinas, al hacer­
lo hoy encontró doce cadáveres correspon 
dientes á teda ia famllia-del banquero.
La policía recibió ai mismo tiempo carta de 
dos hermanos de Vllapodicl, ambos soldados 
manifestando su intención de matsrsé.
Ei trágico fin de esta familia ha conmovido 
hondamente.
se decía de política, contestándole los requeri­
dos que se notaba mucha expectación, por lo 
que pudiera ocurrir en la sesión de mañana.
Verán ustedes como no pasa nada, objetó 
Komanones; la mayoría votará la proposición 
de confianza que ha de suscribir un exministro 
calificado,
PtúwlnGÍa&
dríguez, Bruna, Erlcalde y otros, glosando las 
peticiones de los ingenieros.
Ei presidente hizo el re&úmen de los discur­
sos.
Por aclamación se aprobaron las bases vota­
das en el mitin de Barcelona.
No se registraron Incidentes.
L a  E p o c a
in Mnvn mío . Asegura La Epoca no tener vuelta de hoja 
I _  _ mayo iwia noque dijera ayer Canalejas, y por eso no le
: D© L o n d P é©  (acompañó la fortuna en su contestación.
E! rey ha recorrido dos mlüss á bordo de un * Canalejas ha fracasado como reforrnador, y 
jubmarino. itlanen derecho indiscutible á echárselo en
¿duardq VII, soberano de Iriglaterra, es el los que le acompañaron en la propaganda 
Iner rey que efectúa un recorrido semejante, i ée odio ó la monarquía.
^Asegúrase que fos Gobierno» francés é i No ansia reformas radicales, y por tanto no 
:!és han llegado h un acuerdo sobre la Inter-1 marchar seguido de los elementos avan­
zados sin cometer pn^ deslealtad á la corona.
Lo hecho respecto al cuarto turno para e| 
ingreso de la carrera judicial, en cuanto ó las 
jubilaciones del Supremo y á la provisión de
10 Mayo 1912,. 
D© B i lb a o  '
La policía detuvo á un joven extranjero sos­
pechoso.
Preguntado hábilmente. Incurrió en grandes 
contradicciones^ visto lo cua!, se le condujo á 
la inspección, donde se le identificará.
Se asegura que es Garnfer.
O© G e u ta
Cuando el obrero Andrés Balbás, manejaba 
la grúa dé las obras del puerto, en el muelle 
de Puntilla, se desprendió la grúa, matando al 
infeliz trabajador.
Negotiv©
, Epoca asegura haber oído decir que Me­
rino, Aivarado y Rodríguez de la Borbolla fue­
ron Invitados á firmar la proposición de con­
fianza al Goblernu, pero se negaron.
Qiuepeli©
querella presentada el 
18 de Abril por Soi y Ortega contra la Sala 
primera del Supremo, ha sido nombrado po- 
nente el señor Valle, actuando de fiscal él se­
ñor Tornos.
Banquete
En el restaurant de la Huerta celebraron un 
banquete los alumnos de las Escuelas de Inge­
nieros industriales de Madrid, Barcelona y Bil-| 
bao, '
Asistieren írescléntos comensales.
Durgaleta, Girón, Cuevas y el diputado 
Igual brindaron en uiilón de los alumnos, ha­
ciendo votos porque: se logren fás justas aspi­
raciones del cuerpo de ingenieros industria­
les.
A cocieción  católic©
E^esldldá por la princesa de Ratibor se ha 
fundado una Asociación católica de alemanes, 
al objeto de fomentar sus intereses religiosos 
y sociales. ,
r inaugurdeión
No se ha designado todavía la fecha en qué 
se Inaugurará la Exposición de. Bellas Artes. 
Ppopoaición d© confian za
Los amigos del Gobierno acegoren que ¡a 
proposición de confianza tendré doscientos vo­
tos liberales, mas los que sumen ios conserva­
dores.
Estos dijeron que nó tenfsn Instruccfohes de 
Ignorando si se, absíendi 
La© n eg o c ia c io n és  
_ Después de ia recepción diplomática, Géo- 
ifral conferenció con tíartja Prieto, reser­
vándose Ib dun traiáre.ni
Sobip© Gannlep
 ̂ Ei gobernador de Navarra no ha contestado 
todavía á la preguiita'reldtiva á la persecución 
de Garnler,
Barroso confirma que el Gobierno tuvo no­
ticia de que pudiera el bandido refugiarse en 
CSD6nS|
3s extrema ia vigilancia.
Fnznciq y  Espafi©
Anoche recibió Geoffrel numerosos telegra­
mas urgentes de su Ge blerno.
Créese que en su conferencia de hoy con
Agum de Mamolejo
Mas de 2.C00 enfermos (estadística oflclai) acuden cada temporada á eFte '̂tnílfyírn Rofnca.t» a 
JKnperarla .alad perdWa. KI catérro gistrico: la b iperclortS? g íltraS ií I S aS  h e S a  i. 
tarto hepífleo, catarro ate.tlaal, litiaala rana!, diatléi. úrica, gota atóalS, X m ta a rff
Sa 86 cutan Ó allvlan rápidamente con el tra tam S o  de ías  ̂Aeuaíde A^rmolejo. Miles de enfermos enrados lo atestiguan. * Aguas
“  D abierto al público desde 1 .* de Abril al 15 de Noviembre.
folleto» y noticias al Director Gerente en Marmolejo f Jaén).
De Vftiladelíil
La Asociación de harineros protesta de los 
deseos de los harineros del litoral, por conside- 
rarks altamente ruinosos para la agricultura é 
Industria Interior. |
D© Iffivill© I
Hoy se ha sentido excesivo calor, I
—La Asociación de a'bañiles ha acordado ^
pedir al Comité da la Exposición hispano eme-1 
rieana que Imprima actividad ó los trebejo®.
D© HueBv©
Ha llegado á Isla Cristina e! teniente coronel ̂  
de la guardia civil, con fuerzas á sus órdene?. í
LA ALEGRIA
tESTAURANT Y TiEí®A Dfí VINOS 
M A M n N M ^
Servicia por cabierío y S la lista, 
i-ÍMpecialidad en vinos de los Morileu 
G®8«@i¡g9 m i  
I G © t© ci8R né li©. S G s^ 'm íq u in íS i® ©
«  edición
P * * " ® t o d a  eJ».?e ds máquinasEsta madrugada se adoptaron algunas pre-[ de vapor, economizando combu  ̂ y eíjíman
por la Asociacidn ¿ ^ 10!cauciones,Reina tranquilidad.
Las impresiones del gebernader sen optimis­
tas.
Continuamente comunica con patronos y 
obreros, confiando en una pronta solución.
Sin embargo, ios patronos se muestran in­
transigentes.
D e C e u t a
El señor Sol y Ortega ha marchado á Cádiz 
en el vapor «Vicente la Roda».
—A causa de la^nfebé rejnarite en e^esirp*
geni .ros de Lie ja, 5 traducido por J. Q 
cô á®2̂ 8o‘*tflíf?. sateperiódi-eseta» elemplar.
^añoa y  N ovedadesPwll jl SlM  S. N C.
Puerta del Mar, 24. Predo fijo.■A .(XA M .cho, e! esBón defe'flaiss dt!PBrfte7aenVsméií4taiS‘S M Í Í ' ‘d,̂ ^̂ ^̂  en
te, avisando el pfeHgró.
Ha llegado el vapor «Anfía» con provlsfonés 
para la administración mi liar.
—Los infcládores de los Juegos florales han 
solicitado premios del Infante don Carlos. Lu- 
que, Vlllanueva y Alba,,
—Con motivo del cumpéaaos del principe 
de Asturias se han hecho salvas.
Los edificios ófíciaies aparecen engalanados, 
- E l  cañonero «General Concha» hafondea- 
jdo al norte de la báhia.
^ -Muchos moros se dirigen á la Argelia para
dedicarse á las tareas de ia siega. ^
« Tet uán el cóniul de la re­
pública lusitana.
Grandes novedades e¿~¿afceVnê ^̂ehiío y algodón.
S ? , 5 ® ! ® - que mejor sirve á su numerosa
y camisetasd  hií   l .
Esta casa es la l
Clieúteta, P o r™ e .W á a d c iT o ra « te ™ ! '
íitidn i(  i i  n d i
écionalización de Tánger,
D@ P rovincias
'  10 Mayo 1912.
D e B t t P f a g e n a  ' |
I Los obreros de la Sociedad general de Indus 
Irlas y comercio fe han retiñido, acordando de< 
cifrar la huelga.
: Ei número total de huelguistas se eleva i 
fuatroclentos.
D© T e n e r i f e
Ha sfilido para Madrid ia comisión antldlvl» 
ilonista. .
De M elilla
i £1 coronel Ampudia ha entregado solemne- 
«ente al cabo del regimiento dé Texdirt, Cris- 
íno Molina, el sable de honor que se costeara 
bla suicripCfón abierta en Porcuna, su pue* 
lio natal, por su heroico comportamiento en el 
Umbate del 27 Diciembre.
El acto resultó hermosísimo.
.-Los moros robaron ocho postes en la línea 
Wefónlca de Izhafen.
! --Un prestigioso santón de Samara predica 
inloi poblados del Kert la continuación de la 
pierra.
Los Indígenas amigos nuestros han solicitado 
imas y municiones para pelear contra el san 
pn, si intentara algo contra España.
*-Embarcan para Argelia muchos harque
^Reina ul7*< nieblé dénsislma.
correo de Máfa^F V ios demás buques han 
Mpendldo su salida.
D e A lac an t©
muchacho que apacentaba ganado ae 
jomo á un picacho de cien metros de altura, 
Vndo abajo y destrozándose.
D© T o le d o
l?í Alijares reforzóse ésta madrugada el 
«vicio de seguridad, en la creencias de que 
«izas extrañas Intentaban sorprender el cam- 
•amento, ^
Continúen las prácticas.
*‘®SÍrá el horario de los días festivos; 
•«Ora concurso de deportes.
Do M adrid
.10 Mayo 1912,
El P resid en te
Según no» f̂ ice Canalejas, el gobernador de 
«laga le da cuenÍ5 de que ios obreros ferro- 
mrios tenían preparada Jn huelga, por dífe- 
Indas con la empresa, sobre el Montepío, 
piándola hasta el 25. para colocarse dentro
•̂■ee dicha antorfdad malacitana que el con* 
“«o se resolverá satisfactoriamente,
Cu Melilla, Larache y Alcázar no ocurre no>
las vacantes, son, cuando menos, agravios.
La discreción de esta parte del discurso de 
Melquíades Alvarez, acaso por el pilsmo co 
medtmehto, es lo que más hondamente debe 
preocupar á todos,
C u m p le s f t o s
En paíaeio se ha polemplzado el cumpleaños 
del príncipe de Asturias.
Firmaron los a bums, el Gobierno y bastan­
tes personalidades.
En ia antecámara pudimes ver muchos poli 
ticos, '
Esta noche tendrá lugar en palacio unaCd 
mida de familia.
También celebra hoy su cumplesños el Infan  ̂
te don Fernanúo, habiendo recibido muchas fe- 
ilcltactone's.
¥i«ii©
La reina visitó á la infanta María Luisa, que 
se halla mny mejorada.
V u e lo
Ei Infante don Fernando ha realizado uno de 
estos días anteriores un vuelo en el aeródromo 
de Cuatros Vientos,Inscribiéndose en el practi 
ceje de piloto.
L a  « G á c e ta »
El diario oficial de hoy publica las siguientes 
disposiciones:
Rea! orden circular de Gebernadón dictando 
reglas para que los fn.dlvlduos dependientes de 
ia jurisdicción civil puedan acogerse al Ipdqlto 
otorgado en favor de prófugos y desertores, 
con fecha de Abril ú'tlmo.
Real orden de Fomento, concediendo un 
plazo de ocho días para que los funcionarios de 
dicho rainc úue perciben sueldos ó gratifica­
ciones de otros centros oficiales, manifiesten 
por escrito qué destino desean conservar. 
T r a m B tz c ié n
La Dirección genera! de Primera enseñanza 
significa á las Juntas provinciales y delegacio­
nes reglas que no demoren la tramitación de 
los expedientes.
blanca y Tánger, con pasajeros
—Ei Ayuntamiento ha acordado crear tres 
escuelas pera pérvulbs.
—Eí regimiente de ertlllefía practica ejercí 
dos de tiro en las lomas fronterizas,
Do Cópcisib©
Con motivo del despido de un obrero ferro­
viario que hirió á otro, los compañeros intenta­
ban la huelga, apoyados por ios de Mélega.
De M adrid'
a  ̂ u .... ®®*̂® ‘I**® *03 »e abstu­vieron de hostilizar.
De Rlhuoema©
^  ®au3& de resentimientos personales fueron
De NSellli©
Las baterías de la posición de Texdrá rom 
pleron fuego contra varios grupos moros que 
construían trincheras en el monte Tikermln.
Desde Harcha se vió bajar al rio y cruzar 
ei Kert é más de mil moros, que se ocultaban 
en las barrancadas.
Se han adoptado precauciones.
M»  ̂ \7J1t * . I íTV--UUJf LUH También desde Ras el Medua se distln^ufe
fa M H.f®***̂ ®® ‘í® suscdlchos ron muchos grupos en actitud expectante ^
Uújpachos. I Hasta ahora .e ,ab eaae  lo. mo'n. "  »
® ^ í J e  Casa-I Durante ia conferencia llegó e! embajador
Inglés, suponiéndose que la conversación ver­
saría acerca de la nadonslízaclón de Tánger y 
demarcación del valle de Uarga, que propone 
Inglaterra y que Francia se niega ó aceptar.
, ,  . , zoco ¡dejemis,‘imponiendo á câ daVentosa, á nombre de los reglonallstas, pre- ™u’ta de dos mil duros', 
guntará ó Cenak jas su propósito acerca de las 61 mercado estuvo concurridísimo.
manconiurJúades, y seedn le conteste, Volarán B e  B iihA n
en pro ó en contra de la proposición. # i ,  „„ .
Ausente Lerroux.ftíé Interrogado A' borncz. ’ detenido, resulta, según la 
quien anunció que los radicales votarán.contra y®®®*”®"*®®*®® presentirá, que se Üama 
ia proposición. -í®®‘"fo Mlngorana. natural de ¡rú^ sirvió
Las d^raás mínoríls también votafán ©n cofi-. francés en Túnez, 
ira, pero antes, los jefes respectivos explica* * 
rénelvpto i
Moret se ha negadOi á. apoyar !a proposldón, f 
pero la votará, lo que Imp'Ica unn dlaconforml-j 
dad. i
Me..., . O e t a B a a S S ^ S r
Bola© d e Hl©ds«id  ̂ «
O B ©
Precio de hoy en Málaga 
(iNota del Banco Hlspano-Amerlcsno) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . .
Alfonsinas, , . . .
10 Mayo 1912.
V G oin laion© ©
Se ha reunido la comisión de presupuestos, 
pera examinar los de Grada y Justicia y Ha­
cienda. ¥
Tam^i|n se congregó la Comisión que en­
tiende en el ferrocarril de Buertollanb, cam­
biando impresiones acerca dé su gestión.
Mañana á las siete y media se reunirá con 
Barroso, jíara visitar á Vhlánueva,
I Com©nÍ©PÍo© y  cábaf©© I
i En el salón de conferencias del Congreso i 
hubo hoy bastante animación, comentándola' 
jornada parlamentaria de áyef, sin qué nadie 
pueda asegurar lo que ocutrlrá desde mañana.
Discúrrese acerca de que el partido conser­
vador podiía, aceptando el poder, realizar dos 
elecciones, ia de diputados á cortes y la de di­
putados provinclaies; constituir ei parlamento 
y aprobar los presupuestos, todo ello antes de 
terminar el año-

















Com ereio con T u vqu ia
®« I® Gacetae! siguiente aviso;
«La Legación de Turquía en 
. munlcado á este ministerio, con fecha d»
agresor la Imperial otomano ha da-gresor abrir de nuevo ei estrecho ds les Dar da*
® de las potencias nsuíra-
lles, en las mismas condiciones que antes, ó sea 
i con la prescripción del pilotaje;




Intel»©©©© m alagueG os
Mañana serán recibidos por el rey Jos sena­
dores y diputados por esa provincia y ios re
cor«
clonal de aviación que ha de celebrar»® «n mL 
j faga el mes de Junio pfóx»:r.b. "
Perpétuo 4 por 100 lnterl0rh...rfij 85,00 84 95
5por 100 amortizable............ ,..|1Ó2 05107 9(j
Amortizabte al 4 por 100........... 1 84,00 94 25 j .
Cédulas Hipotecarias 4' por 10a?101,15 lO í'ls j „  ^*P®*^!-»scb©8  d© © v is c ió n
Acciones Banco de España.........|453,C0 453 00 J. ®* aeródromo de Cuatro Vientos, ei pilo-
» » Hipotecarlo....»¿iOOO,OOOOOOOÍÍ®“ «"cé8Bornler8obreunmonopIano8l8teraa
» »Hlspano-AmerIcano 143 00 QCQ’CO l Niefort y llevando un mecánico y un pasajero
» »E»paf.ol de erédltóflOá 50000 00 lí®^® <̂® I® Pl«ta, siguiendo la linea dei tío y
? de la C.^ A.* Tabacos... 291,00 290 501®°!?®®®*̂ ® Madrid,
ílzar tanta h bor en fsh ooco tiemúo v rihr ¿«n I acciones' ó^bferént^f 40 00 OÓtdO! jf^ sp u é s  em^endíó el vuelo el aviador Bus-
cfeM afsuhos l  Cansie c J  ú 9í é l 8rlS9.. . 00.00000.00|5®®^^‘̂ ®®J ®V8ba en el aparato al corone! VI-I Azucarera obligacfones^i.;..... .r 79,00'  ̂00d0l'^®®5 se dirigió a To edo, virando treskHó-jas no le sea debíe evitar ia excisión ael par-i PAMRin<í í ante* de Hpwnr &
Z  per ««« ‘- -o ’ q«-
porque la mayoría no,se prestatía ó apoyar UR* 26J0 COOO
Ei paso de ios Dardanelos quedará Ubre en
tihS T dS .T ’"''’
M om enaje á  M oja y  M otivar
guyto^míe^ídimS® d® i*® serían con
fidentsM da Ira ”1?*® *'®fs'®f08 de ios pre-
« 1 ® Asociación ds la Prensa
ef deiínnfvid ht®* ®®‘®® misma,'el dei Inolvldebje periodista señor Moja y Bo»
llvar que presidió ia Asociación da la Prensa 
an^rior á ia que hoy funciona. '
nMra 9®® »®fía »>n homensje mere­cido y nos permitimos proponerlo
CBdeLeén. ----------- ------------------  i"Ma-D.recSÍ^feí"clTado
En la entrevista será ofrecida á don Alfonso S i n  c la s e s
la presidencia honoraria del concurso Interns-! Ayer viernes, con motivo
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo ce’ebrado 
en Madrid el día 10 de Mayo de 1912:
Números Premios Poblaciones
Respecto á l&s negociaciones, seguimos es 
«Wdo lo que digan de Londres y París,
En palacio
pesar de la festividad del día, hoy despa I 
JJrg" con el rey Canalejas, Alba y Villa-
i w ¥oto  de conficnzfl
bnf ®J® *®2®**‘á en el Congreso el debate 
wieado, anunciando Romanones á Canalejas 
presentará una proposición para que 






















1489 ■ * Pontevedra
9656 » Tenerife
Dictámnsn©©
La comLIón de presupuestos dictaminó ios
•-8*110110188 particulares que se reciben la-! de Hacienda y Grada y Justicia, y ía pensión
n^evo Ci&binete.
d ecep ción
En §1 mlnlstérlo dé Estado celebróse |a re­
cepción diplomática de costumbre, viéndose 
muy concurrida.
RégaEo
Los primates del partido conservador rega­
larán al exmlnisíro de Marioa señor Ferrandl? 
iin artiefico pergamino mpifettendo la satis­
facción con que nsn visto que se le concediera 
la gran erpz del mérito, naval, justo premio 
á su brfll§nté gestión al frente de aquel de- 
pertameníOh
IH inifeatación
Barroso nos ha dicho qúe en el pueblo de 
Agost (Alicante) celebróse una manifestación 
contra el reparto vecinal, pidiendo él resta­
blecimiento de los consumos.
Durante el acto reiné e! mayor orden.
C onflicto p esu elto
Según comunica el gobernador de Oviedo, 
se ha solucionado la huelga que sostenían los 
obreros mineros.
fei*poc«i«j>¡| d irecto
Las comisiones de Pamplona y Soria se han 
puesto en contacto sobre el ferrocarril directo 
entre Madrid y Valencia,
Beríanga ha pedido hora á Vlllanueva para 
tratar de este proyecto.
Él ministro cUó á los comisionados para ma 
Rana por la tarde.
Reunión y  ccnferenci©
La comisión ejecutiva dé! Centenario de las 
Cortes de Cádiz se reunió en el despacho de 
Romanones, asistiendo Moret.
Se acordó vkltar á Canalejas y García Prie­
to para que aprueben éí programa.
El alcaide dió cuenta de los estudios hechos 
sobre alojamieniCf,
Terminada la reunión, conferencleron reier- 
VEdamente Moret y Romenont?.
N© p asa  nad©
Romanones preguntó á los periodistas qué
Londres á In vista,,.,,,,,,,,,lénsi fe I guardar cama.I Por la tarde, á preienda del infante don Al- ¡fonso,volaron Harrlson, Dlsdler, Bonnier y los hermanos Bayo. ^
A i - 1 , j  V 9°". úel cumpleaños ael príncipe de Asturias, no hubo clases en los 
centros de enseñanza del Estado.
Mocámenes eoctraordinarios  
Por la Subsecretaría de Instrucción pública 
se han concedido exámenes extraordinarios 
de la asignatura de Contabilidad á don Emilio 
Rosado González, en esta Escuela Superior de 
Gomercloi
D e l  E x í r e a j e r o
le Mayo 1912, 
D e T ó iig e i*
Las luer^as regulares franceses que mar­
charon á reforzar los puestos de Arbaá y Ar- 
bafuo, delGaib, se retiraron en vista de la 
tranquilidad allí reinante,
Dichas fuerzas han Ido á establecerse á ori­
llas del Seiú.
—Asegúrase que la zona de Tangér depen­
derá de España en lo que se refiere á aduanas 
y cebranza de impuestos.
La parte militar, régimen municipal y admi­
nistración de justicia serán iníernaclonalfzadoá.
D «  P r a v t e a a s :
11 Mayo 1912.
D© Z a p s g a z ©
Loa patronos albañiles han rechazado las ba­
ses que presentaran los ebreros.
La federación patronal apoyará á los patro-
UJtimosí
nos.
Parece que se agrava el conflicto.
—Lá Diputación ha emprendido una campa 
ñu, al objeto de conseguir que sé consigne en 
el presupuesto cantidad basísníe para el sos­
tenimiento dsl mfnicomfe.
—Dicen de Tudela que ia empresa de !s 
pieza de toros exige de Geona deños y perjui 
dos por Incumplimiento de cóntrato.
Gaona había prometido torear gratis y el
P»
^-rrSe ha mo'vljfaado la guardia civil de las 
afueras de Zaragoza, en previsión de que tra 
te de refugiarse por aquí el bandido Qarnier
Circula el rumor de que dos sujetos france­
ses pernoctaron en la Venta di Fonci, desapa­
reciendo deforma extraña.
Se supone que fueran Garnfer 
dido, y ctroben
a esp a ch o s
(Urgente) 4 madrugada 
De Tángei*
La mayoría de las tribus de Marruecos se 
niegan á pagar ios Impuestos al tesoro sheria- 
no, mientras el sultán se halle en poder del 
extranjero.
D© p on sten liiiop la
Cerca de Borksmcck un regimiento italiano 
sostuvo rudo combate con fuerzas turcas.
Los Italianos se retiraron, dr jando sobre el 
campo treinta y un cadáveres.
Los turcos tuvieron veinte muertos.
También en Hons fueron rechszados tos Ita­
lianos, suirlendo veinte y tres bajas.
De Génova
A bordo del Hohenzollern llegó e! empera­
dor Guillermo.
En tren especial marchó á Alemania.
Gomisla©
Romanones Inauguró esta ñocha una serie 
de comidas que piensa dar en honor del cuerpo 
diplomático,
Hoy invitó ai embajador de Alemania, su es­
posa y el cónsul de dicha nación.
También asistieron Canalejas y su líñora 
y tos ministros de Hacienda y Fomento, * 
D© ¥ a le n c i©
En la barriada de Rujgig Varios muchechns'
^ defandlJ’
ron á pedradas sus respectivas ideas. ' * 
Acudió la guardia civil y logró calmar losánimos.
D e P©i*i©
Sá ha levantado el apósito á Vedirínes, en­
contrando que me jorsn sus heridas.
C rée^ que en breve abandonará el fechó.
El Foreirg Office y Cambón soló se ocu 
paron ensu conferencia de ia Internacionaliza 
clón de Tánger,
A liv ia d o  
y correligionario don 
lencl^**”^* ha obtenido alivio en su do-
Nos alegramos sinceramente, deseándole un 
restablecimiento completo.
E sp a ñ o le s  fa lle c id o s  
Han fallecido en Río Janeiro Domingo To- 
líf  l* ?" ‘*® Pfancla, los españoles
VIch, Sala, Holgado, Robert, España. Flgae- 
ras Guzmages, Bowat, Bosch, Groa, Da^más. 
GUI, Roselí, Boy y Vargas.
' Así lo participen los respectivos Cónsules
Q8 CrSpBtl̂ s
l u n f a  p r o v in c ia l  d e l Censo  
Ei miércoles 15 se reunirá la Junta provincial
del Censo electoral pare resolver acerca de fas 
reclamaciones de Inclusión, exclusión ó rectiff- 
cactón en el censo presentadas á las Juntas mu­
nicipales é informadas por é^tas.
E r o p ie d a d  in d u s tr ia l
*® Propiedad Indus- trlal del Ministerio de Fomento publica en su 
numero de l.° del actual las noilfícaclonesi si­
guientes:
Concesión á los Srei. Ado'fo Fríes y Com­
pañía en 11 de Abrlí de una marca de fábrica 
para dlstlfigulr ponche andaluz.
—Idem á los S rp . López y Grlffo en 9 Abril 
y^arK ím »! distinguir planos
J u n ta  d e  E o m e n to  E sc o la r  
Por disposición del señor alcalde ha sido ci­
tada esta Junta para celebrar sesión el día 11 
del actual á las cuatro de la tarde.
JOe v ia je
En el expreso de las seis marcharon ayer á 
Mádrid. don Mariano Carderera, director de 
la Eí cuela de Ingenieros da Caminos; el Ins­
pector del cuerpo don Luís Marín y el joven In­
geniero don Tomás Brioso.
^ también fueron á la Corte don Abelardo 
Fernández Arias, expropietarlo da La Corres^ 
pendencia Militan don Ignacio Bcnlhen v el 
conocido jo ven don Rafael Jiméíiez Tellez.
e j  . .. . A ceitesEntrada en e] día de ayer. 983 oetlpinii 67.827 klloa. Peiiejofe,
1 l'l'lllSto," ‘  ® “  PM'te» lOB
I
< '- SSiv, t- ' ’̂ '-I >̂VÍ "ü’
i(5*í?«í''’W?
P d 0 Í s m  m & H M
ü ^ íjíifeáá>gtiim«t^gi^ ir rn t í r^ ^ ^ 0
^M^Mi
^ íéM is
S á b a d o  1 1  «áhí> £
^ k ^ fe ó n  d e  v a g a b u n d o s
Í!? r.i mHe?̂ e sé eí?coaír&b8 ayer taslianá m
; : ,/■ . ^  I
 ̂ En̂ ^BSRiRbléa GelÉítírada por ía linión Qfemfpl
pelotón Qs distinguidos sportmen y globe-trct^ 1̂*® i
iers ccr Míû cüi’n̂  ̂ Ffersíéisdéz Ga^« fcStü c&pii îs h¿ gJdo ndmKld  ̂ía
S m « ) ' » ¿ v (§3 8 ^ ^
auícmévli de cuarenta ceballo» fo que condu-. ? preaídeníe honorario de, ̂
da , f Síifi un verdadero regftnlenío formado por i grsíRÍo, don Pedro A. Rozo, 
jévesíso de- h alia sociedad mafagueña, entre \ '■ ■ ■. : =. F a l t a  d e  a g u a
!o8 qii8 se esic^strsba^ José C |nó Vlílár (a) ] Apenes comfeiízeái e! florido mee de Mayo, 
Chaval, JuHo Gómez Garda, Rsfael San Juan empiezan también fas íamentaclones de los ha* 
Pérez, Ma^ntel Remos Martínez (a) ,S/iroo, i bííantes dé !a parte élta de la dudad con mo* 
Férnsíido $u |rez  CamliiO (e) Canario Eñri*,: tlvo ds la falta dé »gda qüé ahf §e nota, 
que Garay Gdilén (a) Maqrileño y Serafín j Haca varios dis» que la plaza da la Victoria, 
Canípljíos Garda. f catle de Alfonso XII, Grieto de la Epidemia,
Tod js ei'03, desso?Oii de emuiar ¡ss g’üí iss cfífecsn de! preciado líquido, á causa de no | 
elcsnzsdas por e? O fedi* cistalán, en su re* [echa? agua las fuentes públicas que allí exls* í
'  vscisv 
le fuen 
sus v!
h’ero, íf:'í voi‘<;‘5,. & pssar as nsuarse Dieñ|'Ofendas; 
timbísdas, rrD ofiTxfan co!5|ünto' eíniódcr;; gsta f^ito
,ife C5?rs?
S¡fSí-?P §trOll
«oxioftít Puaé^ís^-' f y  I 
ruarse wáo4 í ^ .  .
Delicioso coáaa 
bfc-feiáa jfiaiutiaa, 
c^r& co;u suetvi■ ■hÍ')J-'-4 ■ ',
da.l ea el estáia t̂*
{fe; {* letsr-?‘íJG»i'’"
íocsbicg y excríy como qalorís qye ’m  
que fcatonabfih -t-.-fít de vm-t. ouqo»s
una p í̂vji? ún fiUi‘rd?ás que, p-e^ísb^fi íí̂ -s 
en aqaí;-'ííg |i,fiíttdfcdcíií8. oe ac>:r-;:;.rori
Vti3i?afi £t 
4^ ^  VOT 
gíi„v30-:̂ ., fp
iii.i2íble ifOr’ seo Oi í|rv
S n e o  _-oiors-io 
eoíra los áíí
= 2 C.íJí‘'’'í
E ju j,'!' ejíi 31-.3
‘ aol) wre 
y  ‘ícf*"' i >*'-
iy  . 4-í
Sp̂ íma,ffii St.iríi«í;, 
.Lósiloís.. ,
'Se 5
A N T O N I O  V l S n O
G ra n d e s -a lm sL c e n e s  d e  m a ,te risb l e lé e tr io n ^
I  Venta exclusitra de !a »in igual lámpara de filamento metálico/rro/np/¿»/c Woían Sletneiai  ̂c.» „ 
que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de ta acreditada ^tíSr^/w 
mens-SohaekertúQ Berlín, para la industria y con bogba ébopl&da para la eíovatlón '-cŵ w ^ ffrfQ,
L A R
.1 plsosi á precios sumamente económicos
1, M O L I N A




S2 cerdosí, gieso lOOOCOO klHgíSíTO?, t<«§gía» 
|_l99 9a,
26 ;pífsie», 6 25 d-kŝ íu», 
fota! pese; 5 408 750 idíágfáK»-i 
Totaídeadswdo;̂ 511 98.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercsnfcíhs, é ía®5-45 m. 
Míxtocorreo, á la a íí  m.̂
Mixt -.-diicrecional, S-tas 4'301,
ís.imfz'Sí^mM^A
S e  a l q u i l a




Ec el Imponíanté éstablecisrílento de cñíza» 
I dos ds dpn fíjdúsf dp S4hch?z Sder en Ceuta 
provincial, para satisface' íss obligaciones del te necesiten cfípíaías psi:a ca!za(lo fino, de mu 
La Chdlío ge presertn fujossmsnte ataviada presupuesto, en el corriente eñe.  ̂ ; ssiqfón y cpmpustures,
___ .... debe ser remsdiada ínoirdiáta''
r*;nla, escaredendo á la Empreiá.i^e Torré- 
fainos precure que carezcan de agua !ss,_
tagntes püb’ictííi, pus« r«a! podemos higienizar I®*’. _  ̂ . . ___. .
ís población y darle nombre, cusndDecurrferr? ,.'.j Nota de Iss obres municipales hechas por e l'
Rifséds^s:, y fes píypnaferc.n cena d^r e¿ ür. sefirábleg áefidsndas, . ^ Ayuntamiento de esta capital, en 5a semana dsllO
|f)C5?í aíií cxiaclo, ene reu?tkra fas del-idsss ccív , LtSi3 quejas qué nos fatmuíaa iorvédnoa delj ^g^ado ünskn.uriiC, que la í?tbüt 16 .de Septiembre del pgsadorño de 1911. ~
dicíoñeg ?-cú«lca8, pare que tan exceleráé coro bardo de fa Victoria e&íán muy'íuatiflcads», y «-
■p.o iBjizam gu8 veces ai tdrg en ih  lug^-r lili»'-1 confiamos en qus ssrán t̂ersdld'ás*
píOpíSd»’- • , i -;>@.S5̂ ;$s;iê í$@=5íiasŜ 5K̂2̂ @
Lo« concertistas ¡¡.ccsáktm gusíoeos, y ern ......... .. ~
vista de euo, fusíoís coísduddoé &■ ja pirev«í}’ |
una casa con piso y eón báétaéte capá 
vivir-una familis; da vistaial- mar y  
en la Barriada del Pelo, Carretera 
Arroyo de Qaüca. ■; 1,
Informarán, Antonio Baos, que vtv# 
cha casa, r * ■> v ■ ■<
"  ■ - ' i ....
B i l l  i c ? s
AjV:í. ViCs»̂ÍR.5líi«t; gUí>.-k.K'iĈ »̂9 *•>
ií7€?8 ártisUca, lusa falta hada que copt̂ *? 
;f;nrs- k-s niale2usíls3 cott 'ütí orfeón T>!étí'C‘r^
ciéis de la udusna, donde, eníerado'dar hechoj 
el st ficr Caíais, recoméudó á los pô bret á r : | 
listas Gobernador elvfi; dlapénieíído el Be i 
ñar Corsetjga que pesarái« 4 -bírrf'?cctcuar au»; 
esfttdíoH á la Metropolitan Ooleta- Mcademv, 
donde penuencceráq pepslouedoa- durante ursu
qulí:£-̂ ma.. ■  ̂ - - ....  ■  ̂ ^
LéP de egtiiüS mitchés prosperidades en au' 
es 
fs?;
geKfzKílo,- qué psr|{a muy alto erípabaíéd dei 
nuestra tierra,
Jja vaeud ie idad  ca lle je ra  ■
Er lé calle de! Marqué? de Laríos sé encon* 
traba ayer tarde uaa si»ndíga de ír;a!nta eños 
dé edfid, llamada Éeíra Qsrcla López, -que 
ÍRipSorsba le caridad púb<La> exhibiendo lin 
Riñct ds dos añoSi que decía ser h )o suyo.
Una de ¡aa muchsa pers^snas que tranalk^ 
ban ocr aquel sino, puso en conocSmlínto de 
un̂ í pareja da guardias de »agurrdad¿ que el 
ii’ñfs de la fnar¿aÍKs era a qúlsd*̂  ̂ siendo dete 
nlüa éítu y conducida á I» prevención de Is 
aduíina. doridojss cotnr ̂ ébó el engíño, por lo 
qua bu h ^ dii{r>§l lón de! gobetTía"
dor ctvl?.
b?e.
Juzgado de la Merced
itu yimiva  ̂ Tq¿/»?m}énff
,d, cup’,ei!,í, qae derroclis 
Iterse mérito. srlM on cnltlvo e iK » '»  »®
í>* pnn RYíranídlfiRpfai mneatría.P®) y ‘ ' fuzmdo de Sai
easa
Sislóia S ie v e d f




i^Únero: andaluz coa extraor inari ' tna stría, 
y etlas clícunsterjCÍES avaloran §u tfsfealo de 
lasnera extraordinaria. ‘
La «Salerftc» dará muy. buenas epíradas.
y Q m i r " *  “  f ^ ' ' * ' M b r r S m » t w a t e a ' ! r :
El níartes. debut de los Mery-BruaU 
T ese tro t V itftl l i s a '
E4a noche debutari'eh éste teatro lee nota- 
bles hermenas Merckcil, número que ha tenido 
gran éxito en el Glrc<y dé ParfírH, dé Madrid 
enráme eí ífémpo que en la presénte tê jnpb* 
rada han actuado en él. ' '
-Grandes telogioá íüfereeé ?a empresa-pof es 
tar presantendo en Vital Azi los mejores pú̂
¿seres conoides dá Circo,
Ei debut de la Ideal Chelllo, como rezan fo% 
rattties, congregó anoche nuníerceo Tpúbílce
êsón y co püstures. ■  ̂ - I
Dirigir iem,ofertas á dicho señor, ' I
Yerno d ^ ^ £ íí> a e jo ^ a n :f# s^ é Í í* *  
■ ■ ■ P ein ad o ra  ■f*lfV8n jas sopas
r*Stf^ Sí,»aioiiii«silr«S  ̂  ̂ Agustina Torres Guerrero. Se ofrece pare toda risco» dem tim lF m G u m U m   ̂ R© g5* t r o  «siwíl ; dasl de peinado á fa moda. rvisiS Si ®
j Elpúblíco serédo de Rueaíra sccledad sigue ; Tazzado dé la Alameda I Calle de San Juan de Dios número H.y A íva-:-:? .,' e<mni
. ,.rs, .N ,dm!ento,.-Fr.,d.to Qil Martin. Frsncl8COp“ .ií™«̂ ^̂, comijdidBd,,^I inisfcp, tí^q P^f QI^,ce Rodríguez, .
|iCQS10cer jas  mas emocionad Defuncioséw.-^María Rublo Rosa y un feto hani '
r mlsm 3' ».-i,
La tltüiladá «En.d crÍtt|Q;fn«t6nte» qosisíiiú*
^Laiye el aéeiiteclmf^ntd'derafá pues ea en verdedi
•uñhTCrdsdera joynnrtiítitó; la,.c!iiro Pár{M| NsamI,htó9.-Jo.éfa Subaáro Qimczjt M»
a l q u i l a  ó  t r a s p a s a ^  ■ |
I pi r no podff? atender fii negodo una r anaíeria en *
 ̂la ralla da Qf8>,eda número í 10 que reúne fnme-1 ds Carlos 
j jorables coHüíci -nes higiénicas.
I Informarán en dicha cade y súnero.
i S s  ‘aAiarnlí*¿&ii#5í8l2á&si!iAŵrí#»
¡[estrenos,
í l 0 r i r t ¿ S ^ ! ^ i ^ O ^ S Í p S « «  j  Jorfl'con í«8 úitliüJas molÉs para stfiorás y *8 fe^^^lvinalba Valderráma. 
diosa cinta «La portera de la fábrjea». '  ̂  ̂ ,|)efunclone8.~Rafae JlmérieZ Gómez. 





iClrcuIar del Gobierno civil, con la relación de 
loé mozos correspondientes al reemplazo dpl cp« 
rriente año que han sido declarados prófugos'pbr 
la CoraÍBlón míxtiaf de RfeClutantienté de esta pro­
vincia. , . . .   ̂ :
Estado' de los nacimientos inscriptos, en el 
juzgado municipal de Churriana durante.el pasado 
mes de Febrero del corriente ano. -
—Distribución de loslhndoa dela Diputación
»!?V*
t^®Í86®«etig»aÍS$S
Reessdacíón obíerjitín en el día de ía f«c1s5 per 
!'» coneepíos sigaieates;
Por inhamsdqne», 15 00.
Porpermqnendae, 192 50,
Registro dé,nichos, 00 00, í
Por eShoroacione*, OO'OO 
fotal: 207'50 .desoías.
Estado demostrativo d@ las rsses sncrificadati 
4 dig 9, ss peso en cenu! y derecho de adeude 
aor tpdqs conceptos:
18 cetinas y T ternera^j peso2 913 75D hilo 
gramos, 291*37 pesetas, '
T f @ i i © s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas) de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 ra.
Correo genera! á lae 9*30 m.
Tren correo de Granada ó las 12‘351,
Mixto de Córdoba ó !as4*S3 1 .
Tren expresad las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
Tren expresa de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘tS t.
Correo géneral á las 5*301.
TTen mercancías de Córdoba á ¡os 8'15< n. 
Tren expresa de Sevilla y Granada á las 9'20 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  élezí 
Mercancías, á Jas 8*30 m.
Mixto-correo, á Ja 11 5 1.
Míxto'dlicrebional, 8‘45t.
i Vif> peiicules, entre ellas Vario» estrenoBsl^ " 
I Los domingos y df a8-,íeatto  mathtáéVhfántlI 
Icón preciosos juguetes para los niiíoé. ^
® Preferencia. 3ü cénUmoss^áethiaO; fev.
SALON NOVHDADES.-áecion¿^'^ |« | 0?ho y medía. , ■ , , - ; ^  
Dos números de varieiÓes>v 
Cías as paUcuIas.
¡ TEATRO L 4R A,—Gran espectócutó de cfifiT B varietés, pur secciones a la# 
ve y me f̂e-y diez y tren .«wafrhWfei *,*;.* ■‘-¡(r̂ s.kr 
Estrada general 20 céat!mo#j t̂#!í : ¡J;
Todas las noches dos sé;<i.
primara iS las ocho Y'saradia "y-tai.
Entrada general 25  ̂cantlmp|í^f'
P A S A D A
ES O N  ” 9
iil! iililfl
IJ  T .R  E R A ’
. e s p e c -i a l i d a d  □£■•. l â '
Heiederos.̂  de Juan  ̂ de Argfieso.saSanlucar de Barramedft rV)Síf:i '
■ #■ 
.-.-A'-■ • ' -.-W ■
■fi
i'il ?s y  Mis í; Mis «■SCI| |  LÍ^;:sL^Iity ^'"55
¿i *S,iÜJT-4 fi‘íá  Díi LOS EST-CiCS ilftlDOS DEL BRASIL
k & k í  íB A l
t i  i i á  'fe á
QE'MRRAL PMHk ESBAHA^" ' 
SiJis.-5íS4i 2í& 4  y ^«~-Mtó¡as?iíl, - 
S s g w ü 'í  Oí d in a f io  d «  v id a , c o a  p í’fíSS v i t e l i d a  y b ^ s f í c í o s  a e s p a s '
-'i!H;s.¡=s¡-'̂ sgu?a eríiírjñíiíi da vl.í¡®, cok G'3'íutas .tempí]!rales„.̂ .b '̂aéíi*; . 
'Ms^cniBmsdosr—S^gisrc de-yláa í^tal i  cobrará loií -W, 15 ó §3| ■
ñiim  ií ?lis l§ Mu ilissi iii iir î íbeslfirsi saláílti . ,
Íes p;'̂ lz-as sortsables, sŝ pâ edŝ  é la vez_ qua -coastiísír ^  |
aá’atíhel porvenir de ?a ffemilis, rpeibír en cada «ejiiespíi'fS 
isrg, el Jn^porte tota! de; a pólis^ias.^í,& ressailíL Tirsask '̂
M '-sS ̂ Jq? soriíiíss quo s« v,'3lf!£añ .¡semssíkáíaéhl^, ¿I w®' Abril S*
x!̂  Qctab’i’íi. ■' ' ' ...  " ■ ’ t
’ Gí:3dí?sstí .̂'3S¿s«r^ peí» AisdaIttcís¿s«^tcmo. Sr. D.
B :,f Alanieda Carloe fiaes 5 íjapta si E^pnfia) i
/.ísSorliSdE la pubücadósi áí¡ éaís '‘amuíido por, ía CGíSísafis dS  ̂
Segar m coa faeliu 5 da Octubre áe 180P,
W A ñ m
%l si éi&SkSi
a.® V IA ?-* -
;,r5;bt.l6 los roicrobiQS 6 g-í*rr;iña,̂ íí á®-.. e^''ennedadj8 
-d pecho, es.dê er},cf.ti>í aesíaí'a «a lta=s Íü 3¡..s, BeSfHs*'
v-''5, Cíifir^’̂rB, 
krfiÚ f̂iZP-- ai
cacii ty<mc! oŝ j
Gs-ipiií̂ í liu.'tqií'éf’ar
ío<áaa ' iMm: ■’;J&**k3f?^s|,és «I
ír'-í
A F E  N E R 1 W 0  M 'S m C I N A L
íl©f é®et®p M O K A ÉiÉS.-^saíe^síe^stiraida
■ ■ ' ■ los doiores decabez» -.-.
r  del es® ,
Ss curan ínfaH*  ̂
$9 remitait, pojT
ik  m  f i r s M  p io e iis iii
L1 FIO» DE ORO
f m i l  n tá l r t r U e g la i l s  a p a
t i a o n  t m o r f l i  s a o a i  n i «erfiit « a í m
¡í ;p 9B3aBarana£iB»i!mSZ3Srd^»BS8!
5?i
^  •S'B®fi g S - g
!®' fees ,ápag'-
S S  w i i m t t é  m ^m m ém m É m  F  h m t r m M m  
_  mm'9 $ m 0 0 ír  m
1 . a  r i o i *  d t t
v m  iT i | 9iP";<plw  «•aiamfisHBpraSiae.liflliant»! sagiro,
_ eaw- * ' -r A wa, .ibta th&tmrfi se Qia «i& a«oe»Íd«(S d« prep«Mai^ sl 
 ̂ L J I  F m | l ^  '^ i l i l  «1 anl>a&o, ai antes ni áespasa d« le
■g-i •- :■ T ^ “ ; ” ' ŝrtÉíiWi *0» a» peqohfto eapiUe, sema si faese hsz
~ l , a r Í 0 f > ’« i t t a i > o ' l ¡ £
ilgmaa, ai láqaSésrs 
Ik apUoAoida, tfü<
íflia« e o n e uloUa&
le «aspas >• ^  s®
■fe aruaea&'V^se 6iiíasas«
vfsotl«»JyÉfL^«lsalHiUep«vftafod»i wm m O eum  
aea ^uablin «orno liigióniea..
POLlíOS*
■ É̂
[¡Preparado bajo garantía ciéntliScá en cada feóteil íRecomett 
do por eminencias módicas y;profesoras en partó»;:pciFix}nile? cei 
ficados que lo acrediltan.
SIN JRIVM.I’ARA'CURAR U  ESCOCEDURA m 0 M Í  
Bwaviizador- d e l c u tis  
f?:5"&eIicioaó para después del báffó. El polvo Noel evfta que e 
ía humeíad y ei frío se agrieten las manos y cara. Unico preVÉ 
vo de los sabañones. Usense siempre después d^iavárse.  ̂
Exigid la marca Noel, ao dejaras sorprender por ípeorqs poli 
que.pe^áijs más taros. ■̂■. ■
Unico Agíais en España: Joaquín Feu, ca!tói|M«íí®''cai 
■Barcéiona. ■ ■
Ponífj» de en Málsgé'; E, Laza, Cuffár^pútá. Marq)| 
J. Peiáaa, Bersíúd^Z; Félix Pórea, Francisco íMdrell, Riverá ̂  
todas las buena^ farmacias^ Dr-ogt^rías y pertumqr^j------   -i-------------■-•------
5  'a: ■ * l^  *WW»B*wi «oloi piáiaittv# fleljiiabo¡i«»| y t tm- MfM 9 f lM ü g
le lilí  ( r l O I r  iQ lw  IfPii-^diM /aops&dióteiaSsifiSBeaotspUc^
N U E V O e s t̂ a n t e
:on;
A P E D A L
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R Ó
fcA MR'JGRA MAS UTIL Q üñ-■ tipO Í*-D ’í 'ÉisEAÍí SB-. '
I  | j N  f  l o p  é m  O p o  w
,«l^osai4d9«te«guasa«arany «vituaIB Splaoa% ^a Xaes)u 
«abslla f  •xákim sa «redmieatb, y «amo «I «abollo adqaiese m
.«IgCt, ONHIPB SSPi&X» P9|
I  & «  F l o p  « t e  O p o  Sl-feOiri^ y^¿|SiraS!f& ********
«  »>ic ^  Í9& ^éj¿fes*«s»&% s«filí.<tíe««M teii«M óteapS8e ^





u m  9e OiBiperamcaSs boqíraeo M o a  pseataamoats ssii» seta sgoa, si ao Qalwra perj? 
ylogcarfn wner Xa «abosa saaa y limpia ooa sólo «na apXioaoióa #wte aso© ®ssi £ s» 
iflis ©1 polo,, bágasowlo q»a |Oos oí praspaoto" qoe aeompafie S la bbtsllei 
lí prineipalosi'pori^meTfasf ̂ ognoalao do ifispaSa y Fofftngal.'
-í Ŝas
jiy ro aaíBL
fSS Aoseaa teflhr X h i a.10 0 n ! ospaota u
T^to: i i alosi' por^a evfas f- l  © i i   itug l.
Fa rmacla y lAo’gueris de Is EiífeUé,. de Jesié Felsez Benaútíex, csiie Tfriies, 81 ai 92, Málaga
■,tíiftni-ii?nnfi«i ■i0|''6W i
c« ts* « . 30. 3íW 'ns.&  m o eo ,
eb, d í í ? r s 5íOS3g8  ̂ •" ■ ■ - ■ ■ ^ ,
|Úííit--S5'5iÍ0 -Íifl'i®SJ ái Mifll AGUA MINERAL NATURAL EIndisaitible.superioridad sobre todos loa.pu^gantes, por ser absolutamente natural. Curación i «ej Iqdes del aparato digestivo, hígado y de la piel, con ’ eépeciaUdad; congestión i •*" herpes,.escrófulas, varices, erisipelas,^.'de las enfermeda s cerebral, bifis u í s isipelas, ectBótelias eh farmacias y droguerías i y Jardines, 15, Madrid.
alia i’' Nueva-Zelendia, , 
DE NAVEGACION MIXTA ¡
h;
miéí’coícs de cada dos sesnaKS#
!aga cadá 14 días ó sean ios ]
FV^rrníOfmes ̂  pueden dirigirse á su representante - ^
íî Aiagái don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Berrientos, nóc |  .̂
28. ' ‘-Í- t . - . ' .
PASTILLAS BONALD
Úi&ffia b e r o e s é d i e i i s  e d s i  iseo ftinai]
' p ____ _.....
étr* Lea pastillas BONALD, prem'isi¡ans cti varias exposicLEes, científicas, tienen el pri 
vüegio ás que sus. fórmulas fuesen íns prime?as que se conocieron do su dase en España 
y en e! extranjero.
Elixir anttbaciiar Bonalá
■ '.b t  .■-..
(THOCOL C ÍÑ # 4Q VAVADICO
Acanthea vlrilis
Fo’igliGerofoifata BONAL0 . ~  Metíxa- 
mentó Iníineu asténico y ehtidiahético. To 
nífica y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nfirvloao, y Leva á la sangre elementos para 
enriquecer ehglobuio najo,
Fra^qo de Acanthea granulada, 5 pesetas  ̂
Fr&sco ¿leí vino^de Acanthea. 5 peseie».  ̂ ,
Cirujano dentista
: Alamos 39  |
#.CDba de recibir un nuevojan-1 
seteslco psra sacar lasmu Jas 
dolor con un éxito ísdrijirábíé; 
Se construyen deníadaraVde 
primera clas^, para ia perfecta |  
mastiesción y p ofiunciadón, á |
- precios coíiv5rtcL,Ff:íe». ^
)i Se emoaslá y orifica por el 
, más moderno sistema.
I Todas la* operaciones artLf!>- 
í cas y quirúrgicas á precios niíiy 
ceduciüo»,¡
í Se hace la extracción de muê  
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata Ker%ít Oríí'ntal ?le B¡acs| 
CQ, pare qüuar 11 dolor tíe müe-| 
las en cinco minutos, 2 pessinsi 
cal»,
; íse arreglan «i das las dentar 
duras inservibles hechas poi í
* otros dsfitista^.
Pasa á domldbo,
• .39 -ALAMOS-39  ■' :-'!
FOSFOGLIGiRfCO)
Combate las eíiférmédsdés del pecho. 
Tuberculosis íncipiéftté, catarros bftnco- 
nehmómct s, larlsgo-faringécs, infecciones 
gripales, palúdicas, eíCM etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las petíamfería» y en la de! autor, N ú  Sea d© Aireé (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid
Tlpograffe d? p o p u l a r
P a r a .^ e í i ia c ld f e ,'..
Sit Iqs. rieriédjc:í?5 
con graii ecuíVomía 
oídau^s precios y íenfa.» 
gratis á -
aOCIBRSJí.' AWUmGíApOStí-c
Calle deí Carmen, 18, L** 
m A B B IB Para rravaleclcale, ,  P n » » u  4«bil,s ea .1 «elor
™«^». «M» wwMwia. t t .  r« M C ii  QíIT Í íI
